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ADOLESCENCIA: Período de la vida en el cual el individuo adquiere la capacidad 
reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y consolida la 
independencia socio – económica" y fija sus límites entre los 10 y 20 años. 
 
DESERCIÓN ESCOLAR: Abandono del sistema escolar por parte de los estudiantes, 
provocado por la combinación de factores que se generan tanto al interior del sistema 
como en contextos de tipo social, familiar, individual y del entorno 
 
EMBARAZO ADOLESCENTE: El que ocurre dentro de los dos años de edad 
ginecológica, entendiéndose por tal al tiempo transcurrido desde la menarca, y/o cuando 
la adolescente es aún dependiente de su núcleo familiar de origen. 
 
GESTACIÓN: Periodo de tiempo entre la fecundación del óvulo y el momento del parto. 
Comprende los procesos de crecimiento y desarrollo del feto y los cambios que se 
producen en la mujer, encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto.  
 
GESTION ACADEMICA: Aspecto misional de las instituciones educativas que vela por el 
logro del horizonte institucional mediante el diseño de currículos pertinentes, flexibles y 
dinámicos que aseguren la formación integral del ser humano en el ser, el estar, el hacer, 
el tener, el convivir y el trascender expresados en planes de estudio contextualizados. 
 
GESTION EDUCATIVA: Es un conjunto de procesos teórico-prácticos integrados 
horizontal y verticalmente dentro del sistema educativo, para cumplir los mandatos sociales 
 
PROTOCOLO: Reglamento o serie de instrucciones que se fijan por convenio y 
establece cómo se debe actuar en ciertos procedimientos: presenta acciones que 
adecuadas ante ciertas situaciones. 
 
RED DE APOYO: Conjunto de relaciones interpersonales en las que unas personas 
colaboran a otras y les permiten mantener o mejorar su bienestar material, físico y 
emocional. 
 
RETENCIÓN ESCOLAR: Es la capacidad del sistema educativo para lograrla 
permanencia de los alumnos en las aulas, garantizando la terminación de ciclos y niveles 
en los tiempos previstos y asegurando el dominio de las competencias y conocimientos 
correspondientes 
 
SEGUIMIENTO ACADÉMICO: Monitoreo de los resultados académicos, la asistencia de 
los estudiantes, actividades de recuperación y apoyo pedagógicos adicionales para 
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Este trabajo de investigación implementó una propuesta de gestión académica 
desde el componente del seguimiento académico con el objeto de lograr la retención 
escolar de las estudiante gestantes y las madres adolescentes del Colegio Antonio 
Nariño IED.  
 
El espacio investigativo se originó en el rastreo hecho en el diagnóstico donde se 
evidenció la deserción escolar de las estudiantes en estado de gestación y las 
madres adolescentes, los bajos desempeños académicos de estas estudiantes y la 
falta de lineamientos institucionales claros para el manejo de estas situaciones. 
 
Para atender dicha problemática se estructuró un proyecto denominado “SOY 
MADRE, SOY ESTUDIANTE: SALGO ADELANTE” el cual consta de un  protocolo 
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institucional, dos talleres dirigidos a padres, docentes y estudiantes, y un módulo 
virtual de información sobre el proyecto vinculado a la página web institucional. 
 
En la propuesta se abordaron cada una de las categorías de análisis, las cuales 
fueron trabajadas en su totalidad por los participantes; posteriormente se 
socializaron los  resultados  académicos y de retención escolar de las estudiantes  
y se estableció la contribución del proyecto “SOY MADRE, SOY ESTUDIANTE: 
SALGO ADELANTE” en el cambio de los procesos institucionales respecto al 
trabajo con las estudiantes. 
 
La investigación tuvo un enfoque cualitativo, el cual permitió una interrelación entre 
el  investigador y el objeto investigado. El tipo de investigación fue la investigación 
acción ya que se propuso un análisis sobre la práctica de la educación en la escuela 
y se presentaron los  momentos  de  problematización,  diagnóstico,  diseño  de  la  
propuesta de cambio, aplicación de la propuesta y evaluación que conlleva a una 
























This research work implemented an academic proposal based on an individualized 
academic follow-up in order to achieve that pregnant students and teens mothers 
who attend Antonio Nariño School to remain in school.  
  
This research is the result of the tracking that was performed during the diagnosis 
that revealed high level of school drop-outs within those students who were pregnant 
or teen mothers, their low academic performance and the lack of clear institutional 
guidelines to treat students in these types of situations. 
 
 To address this issue, the group have developed a project named “I’m a Mother, I’m 
a Student, I Can Succeed” This project contains a very specific institutional protocol 
with two workshops for parents, teachers and students; this project also includes a 
virtual module with information about the project that is linked to the institution’s 
webpage. 
 
In this proposal we approached each category of analysis, which were worked and 
applied by the project participants. Later the results showed improvement in their 
academic performance and reduction of drop-outs during the school year, this 
recognized and stablished that “I’m a Mother, I’m a Student, I Can Succeed” project 
has changed the process that had been in place addressing these students. 
 
The research has a qualitative approach, which allows interaction between the 
researcher and the people being investigated. The research type was action – 
research, because it proposes to analyze the education process in schools and there 
are three present problem stages: diagnostic, proposal of change in design, 







La educación es uno de los derechos fundamentales del hombre1que, según la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), “promueve la libertad y la autonomía personal y genera importantes 
beneficios para el desarrollo. Sin embargo, millones de niños y adultos siguen 
privados de oportunidades educativas…”2. Esta afirmación se evidencia en 
estudios realizados por entidades a nivel mundial como el resumen ejecutivo sobre 
el estudio del Abandono Escolar Prematuro (AEP) de la Comisión europea3y el 
informe de La Comisión Económica para América Latina y el Caribe(CEPAL), 
Panorama Social de América Latina 2001-2002:Elevadas tasas de deserción 
escolar en América Latina4 
 
Ahora bien, tanto en los países europeos como en los latinoamericanos y del 
Caribe, la maternidad es uno de los factores que desembocan en la deserción 
escolar como lo apuntan los mismos estudios. Es así como la mayoría de las 
adolescentes en estado de embarazo se encuentran privadas de oportunidades 
educativas, de acuerdo a lo expresado por la UNESCO: “El matrimonio precoz y el 
embarazo durante la adolescencia obligan a muchas de ellas a abandonar los 
estudios”5 
 
Ésta situación es mucho más evidente en las regiones de América Latina y el 
Caribe donde “una tercera parte de los embarazos corresponde a menores de  18 
                                                          
1ONU. Declaración Universal de Derechos Humanos. Art. 26 Toda persona tiene derecho a la educación 
2UNESCO. Derecho a la Educación.  [Sitio en Internet]  Disponible en: http://www.unesco.org/new/es/education/themes/ leading- 
the-international-agenda/right-to-education/.Consultado. Febrero 15 2015 
3RESUMEN  EJECUTIVO  SOBRE  EL  ESTUDIO  DE  AEP   –  Varios  autores  –  comisión  europea  [Sitio en Internet] Disponible en:   
http://www.revistaeducacion.mec.es/re341/re341_38.pdf/. Consultado. Febrero 20 2015 
4CEPAL. Informe del Panorama Social de América Latina 2001-2002: Elevadas tasas de deserción escolar en América  Latina  [Sitio en Internet] 
Disponible en:  http://www.cepal.org/cgi-bin/ge tProd.asp ?xml=/prens a/noticias/comunicados/0/11260/P11260.xml/. Consultado. 
Febrero 25 2015 
5UNESCO La promoción de la enseñanza secundaria para las jóvenes: obstáculos y oportunidades .23 de febrero de 2011  [Sitio en 
Internet] Disponible en:  http://www.unesco.org/new/es/education/themes/strengthening-education- systems/secondary-
education/single-view/news/advancing_girls_secondary_education_obstacles and_opportunities/. Consultado. Febrero 15 2015 
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años, y casi un 20% de ellos a niñas menores de 15 años”6 de acuerdo al estudio 
realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en seis 
países de la región. (Ver ANEXO 1.  Gráfico 1. América Latina (7 países): Evolución 
del porcentaje de madres por edad simple y total, mujeres de 15 a 19 años, censos 
de las tres últimas rondas) 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y la información de El Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA) donde afirma que la educación prepara a la estudiante, 
le ayuda a mejorar su autoestima, mejora la posición en la comunidad y en su 
hogar, e influye en las decisiones que afectan su vida; se puede ratificar que la 
falta de continuidad en los procesos académicos impide que las estudiantes 
gestantes y madres adolescentes comprendan y se apropien de la totalidad de las 
temáticas desarrolladas. Entonces, “cuanto más tiempo están fuera de la escuela, 
menos probable es que regresen. Para que las niñas puedan volver a la escuela, 
las políticas de apoyo son necesarias pero suelen ser insuficientes”7 
 
De acuerdo con los estudios de la UNFPA8: el embarazo adolescente es una 
cuestión de derechos humanos que requiere el compromiso inmediato de los 
Estados con el fin de favorecer los derechos de las niñas, esto amerita    estrategias 
para evitar que la adolescente embarazada abandone la escuela, pierda su 
derecho a la educación, disminuya oportunidades de desarrollo y aumente la 
posibilidad de pobreza.  
 
Estudios en América Latina y el Caribe coinciden en conclusiones que demuestran 
la falta de políticas institucionales, educativas o nacionales para el apoyo a las 
estudiantes gestantes o madres adolescentes. Entre ellos se puede mencionar el 
                                                          
6UNESCO.  Embarazo en adolescentes está ligado a falta de oportunidades y violencia sexual. Enero 2015. p. 6 
7UNFPA. Maternidad en la niñez. Enfrentar el reto del embarazo en adolescentes. Estado mundial de la población 2013. p. 25 
8Ibíd., p. 29 
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realizado por Emma Näslund y Hadley Georgina Binstock9 y publicado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), en el que se “solicitan intervenciones  en las 
escuelas para brindar a las adolescentes educación sexual de calidad, asistencia 
en el establecimiento de metas en la vida y apoyo para que permanezcan en la 
escuela y regresen después del parto” 
 
Por todo lo anterior, es claro que los gobiernos se preocupen de las altas tasas de 
embarazo adolescente. Muestra de ésta preocupación está en las políticas que al 
respecto han concebido algunos países. Un claro ejemplo es Chile, donde su 
programa escolar de horario extendido ha reducido la maternidad adolescente en 
el país debido a que “la jornada escolar más larga generó cambios importantes en 
la asignación del tiempo de los adolescentes” de acuerdo a lo mencionado por 
Acevedo.10 Además, en éste mismo país se les garantiza a las gestantes y madres 
adolescentes su derecho a estudiar, a través del artículo 11º de la Ley Nº 20.370 
General de Educación, 2009; y desde el año 2004, existe un reglamento que regula 
lo establecido en la ley.11 
 
Ahora bien, para el caso específico de Colombia la deserción escolar es elevada. 
(Ver ANEXO 2. Gráfico 2. Causas de deserción femenina en Colombia), el 
embarazo durante la adolescencia tiene gran impacto por sus implicaciones en la 
deserción escolar; es así como el 76% de las mujeres adolescentes entre 12 y 19 
años que en 2014 estaban embarazadas o ya tenían hijos, no asistía a un 
establecimiento educativo (Encuesta Nacional de Calidad de Vida del Año 2014)12, 
esto conlleva a favorecer los círculos de la pobreza, se disminuyen las 
oportunidades de desarrollo  personal,   el   fortalecimiento   de   capacidades,   el   
                                                          
9NÄSLUND,  Emma.  BINSTOCK, Hadley Georgina.  El fracaso educativo: embarazos para no ir a la clase. –BID Junio 2011. p. 1 
10BID – Acevedo, Joao Pedro y otros. Embarazo Adolescente y Oportunidades en América Latina y el Caribe. Sobre maternidad 
temprana, pobreza y logros económicos - BID –2012. p. 28 
11MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL DE CHILE, UNIDAD DE TRANSVERSALIDAD EDUCATIVA. Embarazo adolescente y sistema 
escolar. La Cuarta – Septiembre 2011. p. 2 
12PARDO PEÑA, Ximena. Embarazo en la adolescencia y asistencia al sistema educativo en Colombia. Observatorio Nacional de familias. 
Departamento Nacional de Planeación. Boletín 5. Mayo 30 de 2015. Colombia. Observatorio de familias. p. 22 
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acceso  a  oportunidades económicas y sociales; y repercute negativamente en la 
conformación de hogares.13 
 
Siguiendo con Bogotá, específicamente en la localidad de Engativá, de acuerdo 
con cifras de la Secretaría de Salud, en el 2015 se presentaron 364 nacimientos  
de madres entre los 10 y 14 años y 15.300 entre los 15 y 19 años14. El embarazo 
es el causante del 7% del abandono en las jóvenes entre 13 y 17 años; y para 
aquellas entre 15 y 17 años, el embarazo motiva una de cada cinco deserciones.15. 
 
Frente a ésta problemática, se evidencia en el rastreo realizado, investigaciones 
relacionadas específicamente con la prevención del embarazo adolescente, pero 
no se encontró alguna referente a la permanencia de las adolescentes madres y 
gestantes en el sistema educativo.  
 
Si se tiene en cuenta que una de las razones por la cual una mujer necesita 
abandonar sus estudios es el hecho de ser madre, se revela la necesidad de crear 
programas de apoyo para las embarazadas en edad escolar de manera que 
puedan terminar, sus estudios de educación secundaria.16  
 
Aunque “Los derechos de las niñas ya están protegidos, sobre el papel, por un 
marco normativo internacional que exige a los gobiernos tomar medidas  
necesarias para que las niñas gocen de su derecho a la educación”17; y en nuestro 
país la sentencia de la corte T656-98 indica que las estudiantes embarazadas 
tienen derecho a la educación, no existe en nuestra institución una estrategia que 
                                                          
13MINISTERIO  DE  SALUD Y  PROTECCIÓN SOCIAL DE COLOMBIA. Salud.  Prevención  del  embarazo adolescente. [Sitio en Internet] 
Disponible en:  http://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Embarazo-adolescente.aspx/.  Consultado. Marzo 21 de 2015 
14ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ. Secretaría de la Mujer. Estrategia Distrital para combatir el embarazo adolescente. F. Febrero 
de 2016.  [Sitio en Internet] Disponible en:  http://www.bogota.gov.co/article/temas-de- ciudad/educacion/mujer/estrategia-
distrital-embarazo-adolescente/. Consultado. Marzo 21 de 2015 
15ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ. ¿Cómo está la educación en nuestra localidad?  [Sitio en Internet] Disponible en:  
http://www.observatoriolocaldeengativa.info/index.php/como-esta-la-educacion-para-nuestra-localidad-educación/. Consultado. Marzo 
21 de 2015 
16Ibid.  
17UNFPA,  Op. cit., p. vii 
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oriente el manejo de las situaciones propias de este estado. 
 
Para ir en concordancia con los marcos normativos nacionales e internacionales, 
es necesario establecer una ruta que lidere a la comunidad educativa; asegure  el 
derecho a la educación, brinde opciones y facilite la permanencia de las 
estudiantes en el sistema escolar, evitando así la deserción de las jóvenes 
gestantes. 
 
En el colegio Antonio Nariño, el departamento de orientación desarrolla el eje de 
educación sexual desde pre escolar hasta undécimo, con el objetivo de “brindar a 
los estudiantes elementos suficientes que atiendan sus necesidades para la 
realización de un proyecto de vida integral”18 (Ver ANEXO 3. Cuadro 14. Eje de 
educación sexual- Colegio Antonio Nariño IED.) 
 
Ahora bien, a pesar de que el proyecto se aplica y se llevan a cabo las actividades 
de formación en derechos y deberes sexuales y reproductivos, se siguen 
presentando casos de embarazos en las estudiantes adolescentes, según lo 
muestra la estadística institucional (Ver ANEXO 4. Tabla 4. Estadística de 
estudiantes gestantes y madres adolescentes asociados a deserción y  
reprobación escolar.). 
 
Cabe aclarar que no es objeto de esta investigación analizar las causas y factores 
por las cuales se sigue presentando esta situación, sino diseñar una propuesta de 
seguimiento académico para la permanencia de nuestras estudiantes gestantes y 
madres adolescentes. 
 
Por lo tanto, con la presente investigación se pretende encontrar una propuesta de 
gestión de seguimiento académico para el apoyo escolar a las estudiantes 
gestantes y madres adolescentes con el fin de disminuir el nivel de deserción.  
                                                          




De acuerdo con toda la situación expuesta se puede determinar para esta 
investigación el PROBLEMA CIENTÍFICO: Inexistencia en la institución de una 
gestión de seguimiento académico para las continuidad escolar de las estudiantes 
gestantes y madres adolescentes; de allí que la PREGUNTA CIENTÍFICA 
planteada  sea:  ¿Cómo  implementar  una  propuesta  de  gestión  de seguimiento 
académico que permita la continuidad escolar de las gestantes y madres 
adolescentes del colegio Antonio Nariño Institución Educativa Distrital? 
 
OBJETO DE ESTUDIO: La gestión académica de las estudiantes gestantes y 
madres adolescentes. CAMPO DE ACCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: La 
continuidad escolar de las estudiantes gestantes y madres adolescentes  del 
colegio Antonio Nariño Institución Educativa Distrital 
 
El OBJETIVO GENERAL se centra en garantizar la continuidad escolar de las 
gestantes y madres adolescentes del colegio Antonio Nariño I.E.D. a través de una 
propuesta de gestión de seguimiento académico. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Elaborar una propuesta de gestión de seguimiento académico que permita 
la continuidad escolar de las gestantes y madres adolescentes del Colegio 
Antonio Nariño IED. 
 Implementar la propuesta de gestión de seguimiento académico para la 
continuidad escolar de las gestantes y madres adolescentes. 
 Validar la pertinencia de la propuesta de gestión de seguimiento académico 
para la continuidad escolar de las gestantes y madres adolescentes del 
Colegio Antonio Nariño IED. 
 
La HIPÓTESIS plantea que: La aplicación de una propuesta de gestión de 
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seguimiento académico permitirá generar cambios en la continuidad escolar de las 
gestantes y madres adolescentes del colegio Antonio Nariño I.E.D. 
 
TAREAS DE INVESTIGACION 
 Rastreo de investigaciones y publicaciones sobre el tema objeto de la 
investigación 
 Revisión de estadísticas y aplicación de encuestas diagnósticas que 
permitan evidenciar el estado real de la continuidad escolar de las 
gestantes y madres adolescentes. 
 Definición de la propuesta de gestión de seguimiento académico que 
permita la continuidad escolar de las gestantes y madres adolescentes del 
Colegio Antonio Nariño IED. 
 Ejecución de la propuesta de gestión de seguimiento académico definida. 
 Evaluación de la pertinencia de la implementación de la propuesta de 
gestión de seguimiento académico para la retención de las gestantes y 
madres adolescentes del Colegio Antonio Nariño IED 
 
Para el diseño de la propuesta de gestión de seguimiento académico, el enfoque 
de investigación debe permitir descubrir, construir e interpretar la realidad que se 
presenta respecto a la retención de las gestantes y madres adolescentes de la 
Institución Educativa Antonio Nariño; esta realidad se estudia a través de la 
recolección de datos y el análisis de ellos, partiendo de la percepción de los 
fenómenos y las experiencias de los participantes. Para lograr esto se desarrolla 
la lógica inductiva, es decir de lo particular a lo general; se trabaja entonces el 
enfoque cualitativo, aclarando que también se tienen en cuenta algunas 
características del enfoque cuantitativo en lo relacionado, especialmente, con el 
análisis de datos (estadísticas), es decir, se establece lo que Martens, citado por 
Hernández Samperi19, indica: es una posición de complementariedad de enfoques. 
 
                                                          
19HERNÁNDEZ  SAMPIERI, Roberto y OTROS. Metodología de la investigación. Mc. Graw Hill. México.2010. p. 4 
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En cuanto al tipo de investigación, se basa en la investigación acción ya que se 
propone un análisis sobre la práctica de la educación en la escuela y se presentan 
los  momentos  de  problematización,  diagnóstico,  diseño  de  la  propuesta    de 
cambio, aplicación de la propuesta y evaluación que conlleva a una nueva 
problematización. Además, se cumple con los aspectos que, para Ana Mercedes 
Colmenares y María Lourdes Piñero20, distinguen a la Investigación Acción en el 
contexto educativo: el objeto de estudio, que implica explorar los actos educativos 
tal y como ocurren en los escenarios naturales dentro y fuera del aula; la 
intencionalidad, referida a mejorar la práctica y la comprensión de los contextos en 
los que se realiza; y, los procedimientos, vistos como tareas sistemáticas basadas 
en la recolección y análisis de evidencias. 
 
Asimismo, la investigación acción, que se caracteriza por su carácter cíclico, como 
lo relaciona Rafael Bisquerra21, se ajusta a los procesos de gestión y al ciclo de 
calidad PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar), reconociéndose en los dos 
procesos (investigativo y de gestión), una acción estratégica que busca dar 
respuesta a tres preguntas: ¿qué está sucediendo ahora?, ¿en qué sentido es 
problemático?, ¿qué puedo hacer al respecto? (Ver ANEXO 5. Gráficos 3 y 4.  La 
espiral de ciclos de la investigación acción-Dimensiones dela investigación-acción) 
 
En relación al método, la propuesta se basa en el método hermenéutico, que 
tiene como misión “descubrir los significados de las cosas e interpretarlas lo mejor 
posible… conservando su singularidad en el contexto de que forma parte”22. En 
éste método, la técnica básica sugerida por Dilthey, según lo mencionan Rueda y 
Vilarroel23, es el círculo hermenéutico, que es un "movimiento del pensamiento  que 
                                                          
20COLMENARES, Ana Mercedes y PIÑEROS, María Lourdes. La investigación acción Una herramienta metodológica heurística para la 
comprensión y transformación de realidades y prácticas socio-educativas en Laurus. Venezuela. Revista de Educación, Año 14, Número 
27, 2008. p. 105 
21BISQUERRA ALZINA, Rafael. Metodología de la Investigación educativa. Madrid. Editorial La Muralla S.A. 2009. p. 372 y 373 
22RUEDA, Pedro y VILARROEL, Ildemaro. El método hermenéutico-dialectico una estrategia para Las ciencias de la conducta. .  [Sitio en 




va del todo a las partes y de las partes al todo", de modo que en cada movimiento 
aumenta el nivel de comprensión: las partes reciben significado del todo y el todo 
adquiere sentido de las partes. Este ciclo permite explicitar y aclararlas 
intencionalidades, predisposiciones, sentidos y valoraciones que enmarcan la 
acción, entendiendo a los actores a partir de sus prácticas reflexivas, en sus 
contextos educativos y socioculturales.24 
 
Para la recolección de la información se emplea el tipo de método descriptivo, en 
el que no se manipulan variables y en el que se puede utilizar, como lo afirma 
Bisquerra25, una metodología cualitativa o cuantitativa (para nuestro caso 
cualitativa con algunos aspectos cuantitativos). En éste método, la observación es 
primordial y parte de ella se realiza, en ésta propuesta, a través de técnicas de 
obtención de datos como las encuestas y entrevistas. 
 
El APORTE DE  INVESTIGACIÓN se presenta en tres líneas: 
 El aporte teórico representado en la recopilación y organización del marco 
teórico conceptual que permite diseñar la propuesta y su relación con la 
retención de las gestantes y madres adolescentes; y, en el diagnóstico del 
estado actual de la gestión académica y su relación con el contexto de las 
gestantes y madres adolescentes. 
 El aporte práctico es la implementación de una propuesta de gestión 
académica para la retención de las gestantes y madres adolescentes del 
Colegio Antonio Nariño IED. 
 El aporte social se ve reflejado en la retención en el sistema educativo de 
las  gestantes y madres adolescentes 
 
                                                          
24OSORIO,  Jorge.  Cruzar  la orilla: debates emergentes sobre  los profesionales de  la   acción Social y educativa. Santiago, 
Chile.1998. p. 57 




La tesis está organizada en introducción, dos capítulos, recomendaciones, 
conclusiones, bibliografía y anexos. En el primer capítulo se encuentra el marco 
teórico que sustenta la investigación (gestión educativa, gestión académica, 
retención escolar, teorías del desarrollo adolescente, embarazo en la adolescencia); 
en el segundo capítulo se presenta la propuesta de seguimiento académico para la 
retención de estudiantes gestantes o madres adolescentes y el proceso de 






































1. CAPÍTULO 1 
 
LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA RETENCIÓN ESCOLAR 
 
En este trabajo de investigación se conceptualiza la Gestión Educativa y la  Gestión 
Académica desde la visión de Pilar Pozner y Juan Cassasus, enmarcándolas 
dentro de los lineamientos de la guía N° 34 “Para el mejoramiento institucional: de 
la autoevaluación al plan de mejoramiento”, emanada por el Ministerio de 
Educación Nacional en el año 2008; se revisa la importancia de la retención escolar 
referenciando a Donoso y Schoefalbein y a Tinto, entre otros; quienes conciben la 
relación entre la retención escolar y los aspectos académicos y sociales del 
estudiante. Otro concepto expuesto es el embarazo en la adolescencia; para este 
apartado se considera la literatura existente desde la Organización Mundial de la 
Salud, la UNESCO, la UNFPA, y las investigaciones realizadas por Carmen Elisa 
Flórez y Victoria Soto; además se revisan las teorías del desarrollo adolescente 




1.1  GESTIÓN EDUCATIVA 
 
Desde el punto de vista de Pilar Pozner, “la gestión educativa es un conjunto de 
procesos teórico-prácticos integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema 
educativo, para cumplir los mandatos sociales. La gestión educativa puede 
entenderse como las acciones desarrolladas por los gestores que pilotean amplios 
espacios organizacionales. Es un saber de síntesis capaz de ligar conocimiento y 
acción, ética y eficacia, política y administración en procesos que tienden al 
mejoramiento continuo de las prácticas educativas; a la exploración y explotación 
de todas las posibilidades; y a la innovación permanente como proceso 
sistemático”26 
                                                          
26POZNER, Pilar. Gestión Educativa Estratégica. Diez módulos destinados a los responsables de los procesos de transformación educativa. 
IPE. Buenos Aires. UNESCO 2000.  [Sitio en Internet] Disponible en:   http://www.iipe-buenosaires.org.ar/_pdf /publicaciones 
/competencias/. Consultado. Agosto 05 de 2015. 
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Además, según la misma autora27, la gestión educativa da una idea de 
fortalecimiento, integración y retroalimentación en el sistema: supone la 
multidisciplinariedad en los saberes tanto pedagógicos, como gerenciales y 
sociales; la interdependencia de las prácticas de aula, la dirección, la inspección y 
la evaluación con juicios de valor integrados en las decisiones; además de 
múltiples actores en múltiples espacios de acción. 
 
Pozner también afirma, que una de las finalidades de la gestión educativa, es 
conseguir que la educación cumpla la función social en la preparación de sus 
ciudadanos, apuntando hacia el mejoramiento continuo de las acciones educativas 
a través de la idea de la innovación. 
 
En concordancia con lo anterior, Cassasus28 expresa la gestión escolar como “un 
proceso de aprendizaje orientado a la supervivencia de una organización mediante 
una articulación constante con el entorno”. Además el autor indica que la gestión 
estratégica “es la capacidad de articular los recursos que posee una organización 
(humanos, técnicos, materiales y financieros)” 
 
Por otro lado, Pozner29 aclara que entre las características de la gestión estratégica 
educativa se encuentran: la necesidad de centrarse en lo pedagógico; la tendencia 
hacia las nuevas competencias y la profesionalización; el trabajo en equipo; la 




                                                          
27 Ibíd. 
28CASASSUS, Juan. Marcos conceptuales para el análisis de los cambios en la gestión de los sistemas educativos. Oficina Regional de 
Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe. La gestión: en busca del sujeto. Seminario Internacional Reformas de la gestión 
de los sistemas educativos en la década de los noventa. Santiago, Chile: UNESCO. 1999. [Sitio en Internet] Disponible en:  
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001176/117612so.pdf/. Consultado. Agosto 07 de 2015. 
29POZNER, Pilar. Gestión Educativa Estratégica. Competencias para la profesionalización de la gestión educativa. Módulo 02. Buenos 
Aires: Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación. UNESCO 2000. [Sitio en Internet] Disponible en: http://www.iipe-
buenosaires.org.ar/_pdf/publicaciones/competencias/modulo02.pdf/.  Consultado. Agosto 05 de 2015 
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La idea de centrarse en lo pedagógico, implica revisar el tipo de formación 
institucional que se quiere y las acciones que se deben generar para lograrlo; el 
cual es un aspecto fundamental de la propuesta de gestión para las madres 
gestantes adolescentes de nuestra institución. 
 
Otro de los aspectos importantes de la gestión escolar estratégica, que se tendrá 
en cuenta en esta investigación, es la integración entre el diseño y la ejecución, es 
decir, la planificación y la administración a través de la organización de redes de 
trabajo. 
 
Asimismo, para esta investigación se toma a Pozner cuando se refiere a que el 
modelo de gestión educativa implica “incrementar la cantidad y calidad de la 
participación en la comunicación y ampliar la sensibilidad existente en las 
comunicaciones hacia las necesidades, evaluaciones y demandas de los actores 
sociales”30 y su relación con Cassasus cuando menciona que el modelo de gestión 
educativo “supone el manejo de destrezas comunicacionales en el entendido de 
que son procesos de comunicación que facilitan o impiden que ocurran las 
acciones deseadas. La gestión aparece como el desarrollo de compromisos de 
acción obtenidos de conversaciones para la acción [...] En esta perspectiva, el 
gestor es considerado como un coordinador de acciones que resultan de las 
conversaciones para la acción”31. 
 
Finalmente, según las directrices del Ministerio de Educación Nacional los 
establecimientos educativos deben fortalecer sus procesos a través de las cuatro 
áreas de la gestión educativa: Gestión Directiva, Gestión Administrativa y 
Financiera, Gestión de la Comunidad y la Gestión Académica; ésta última viene a 
ser  la  esencia  del  trabajo  de  la  institución,  ya  que  en  ella  se  encaminan 
acciones para lograr que los estudiantes se apropien de los conocimientos y 
                                                          
30POZNER,  Gestión Educativa Estratégica. Diez módulos destinados a los responsables de los procesos de transformación educativa. Óp. 
Cit. 
31CASASSUS. Marcos conceptuales para el análisis de los cambios en la gestión de los sistemas educativos. Op. Cit. 
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desarrollen las competencias necesarias para el desempeño personal, social y 
profesional. 
 
Para el caso de la investigación que adelantamos, y por ser la parte misional de 




1.2 GESTIÓN ACADÉMICA 
 
Como se mencionó en el apartado anterior, dentro de la gestión educativa se 
encuentra la gestión académica, aspecto misional de las instituciones educativas 
ya que es en ella donde se “visibiliza el logro del horizonte institucional mediante el 
diseño de currículos pertinentes, flexibles y dinámicos que aseguren la formación 
integral del ser humano en el ser, el estar, el hacer, el tener, el convivir y el 
trascender expresados en planes de estudio contextualizados”32 
 
Es decir, que la gestión académica, como lo expone el MEN, debe trabajar 
aspectos relacionados con “planes de estudio, de articulación de grados, niveles y 
áreas, y de aula. Los referentes para su caracterización son los resultados de las 
evaluaciones internas y externas, y los estándares de competencia. Las 
oportunidades de mejoramiento se crean con la integración curricular, el 
establecimiento de acuerdos pedagógicos, el diálogo entre grados, áreas y  
niveles, la definición de los tiempos para el aprendizaje, la consolidación de un 
sistema de evaluación interna, el uso de los resultados y la utilización pedagógica 
de los recursos.”33 
 
 
                                                          
32ÁLVAREZ, Angélica y OTRAS. La gestión educativa un nuevo paradigma - Documento de la propuesta técnica de la Especialización en 
Gestión Educativa de la Fundación Universitaria Luis Amigo.  [Sitio en Internet] Disponible en:  
http://virtual.funlam.edu.co/repositorio/sites/default/files/6lagestioneducativa unnuevoparadigma.pdf/. Consultado. Abril 16 de 2015 
33AL TABLERO No. 26. Enero-febrero 2004 –  [Sitio en Internet] Disponible en:  http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87255. 
html/.  Consultado. Agosto 16 de 2015. 
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Se habla entonces, de que la gestión académica está conformada por los actores 
que intervienen en el proceso educativo, “especialmente los estudiantes y 
docentes, los contenidos que se abordarán durante el aprendizaje, las formas, 
herramientas y estrategias utilizadas en dicho proceso, los medios de 
comunicación empleados y la evaluación para corroborar el logro de los objetivos”34. 
 
Siendo así, resulta claro que el área de gestión a desarrollar en este trabajo sea 
la académica, entendida como la encargada de fortalecer los procesos y las 
actividades pedagógicas propias de la institución que la diferencian de otras y 
que son caracterizadas por los vínculos que nuestra comunidad educativa 
construye a través del modelo pedagógico constructivista (aprendizaje 
significativo), “las características del currículo, los aspectos metodológicos y la 
evaluación del aprendizaje y, en particular, la dinámica del conocimiento que 
circula y se expresa en cada uno de los actores, directivos docentes y 
estudiantes.”35 
 
De allí que la gestión académica debe tener como misión la organización, 
distribución y apropiación del conocimiento en contexto, producto de los 
aprendizajes significativos que deberán ser comprendidos por el estudiante para 
ser protagonista de su proyecto de vida y para su inserción en el mundo  








                                                          














Cuadro 1.  Procesos y componentes del área de Gestión Académica 
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL DE COLOMBIA. Guía 34. Guía para el 
mejoramiento institucional. De la autoevaluación al plan de mejoramiento.2008. p. 29 
 
Cabe resaltar que en la Guía N° 3437, se establece un conjunto de procesos y 
componentes en cada una de las áreas, las cuales deben ser evaluadas y 
revisadas permanentemente con el fin de superar las dificultades e identificar las 
fortalezas; para el caso de la investigación se tiene en cuenta: 
 
Tomando como base la información presentada en el cuadro anterior, nuestra 
investigación se estructura en el proceso de Seguimiento Académico, con el fin de 
diseñar una propuesta para nuestra institución que evite la deserción de las 
estudiantes embarazadas y que su formación escolar sea pertinente. 
 
1.3 DESERCIÓN ESCOLAR 
 
De acuerdo con el MEN, la deserción escolar38 puede entenderse como el 
abandono del sistema escolar por parte de los estudiantes, provocado por la 
combinación de factores que se generan tanto al interior del sistema como en 
                                                          
37MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL DE COLOMBIA. Guía 34. Guía para el mejoramiento institucional. De la autoevaluación al 
plan de mejoramiento.2008 
38MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL DE COLOMBIA. Deserción escolar. [Sitio en Internet] Disponible en:  
http://www.Mineducación.gov.co/1621/article-82745.html/.  Consultado. Febrero 05 de 2015 
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contextos de tipo social, familiar, individual y del entorno. La tasa de deserción 
intra-anual solo tiene en cuenta a los alumnos que abandonan la escuela durante 
el año escolar, ésta se complementa con la tasa de deserción interanual que 
calcula aquellos que desertan al terminar el año escolar. 
 
El Ministerio define la deserción escolar como “la interrupción o desvinculación de 
los estudiantes de sus estudios. Es un evento que aunque le ocurre al niño tiene 
causas y consecuencias en las instituciones educativas, las familias o el sistema 
educativo. Hay distintas formas de entender la deserción escolar”39: 
 Según su duración la deserción puede ser temporal o definitiva. Algunos niños que 
abandonan algún curso pueden matricularse al año siguiente (deserción temporal) 
mientras que en otros casos los estudiantes que abandonan no retornan al sistema 
educativo. 
 Según su alcance, la deserción del estudiante puede ser del establecimiento educativo 
o del Sistema educativo en general. Tradicionalmente el primer caso no se entiende 
como deserción sino como traslado pero debe generar reflexiones a los establecimientos 
educativos sobre su capacidad para retener a los estudiantes. 
 Según la temporalidad, que reconocería el momento (o momentos) de la trayectoria en 
la que ocurre, podría reconocerse según los niveles educativos en que ocurre: 
preescolar, primaria, secundaria, media o universitaria, o incluso los grados escolares.40 
 
UNIDADES DE MEDICIÓN DE LA DESERCIÓNESCOLAR 
Según el Ministerio de Educación del Gobierno de Chile41: 
A nivel internacional, la deserción escolar posee diversas definiciones, las cuales 
varían de acuerdo al objetivo perseguido y a las características propias de cada 
sistema educativo. En términos generales, la definición de deserción debe 
considerar el horizonte temporal que desea medirse, el rango de edad teórico de 
ingreso y egreso del sistema escolar, y programas complementarios de finalización 
de estudios, entre otras variables relevantes para la medición. No obstante las 
                                                          
39Ibíd. 
40Ibíd. 
41MINISTERIO DE EDUCACION GOBIERNO DE CHILE. Medición de la deserción escolar en Chile. Serie evidencias. Marzo de 2013. p. 2 
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diferencias de cada sistema, típicamente existen tres tipos de medición estadística 
para la tasa de deserción: tasa de incidencia o evento; tasa de prevalencia o estado; 
y, tasa de cohorte o longitudinal. 
 
En el siguiente cuadro se muestra una breve descripción de cada una de ellas: 
 
Cuadro 2. Tipos de estadísticos asociados a la deserción escolar 
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACION GOBIERNO DE CHILE.  Medición de la 
deserción escolar  en  Chile. Serie  Evidencias. Marzo de 2013. p. 3 
 
 
La deserción escolar también ha sido definida por autores como Donoso y 
Schoefalbein42 la deserción como un abandono anticipado de los estudios, donde 
el alumno desertor suele tener antecedentes de repitencia- y, Pineda y Pedraza43 
que dividen la definición de acuerdo a tres circunstancias: la temporalidad 
(deserción temporal o definitiva), el alcance (si se debe al abandono o cambio de 
institución o a la desvinculación del sistema educativo), y los mecanismos de 
abandono (si fue una decisión voluntaria o involuntaria). 
Por otra parte, Vincent Tinto44 señala que la deserción posee tres planos desde los 
                                                          
42DONOSO, Sebastián y SCHIEFELBEIN, Ernesto. Análisis de los modelos explicativos de retención de estudiantes en la Universidad: Una 
visión desde la desigualdad social. En Estudios Pedagógicos. Vol. 33, Núm. 1. Chile. 2007. p.7-27. 
43PINEDA, Clelia y PEDRAZA, Alexandra. Hacia un modelo de retención estudiantil para Instituciones de Educación Superior. Colombia. 
2011. Universidad de La Sabana. p. 22 
44TINTO, Vincent. Definir la deserción: Una cuestión de perspectiva. 1989.-  
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cuales debe ser revisada: los estudiantes que abandonan la institución, la 
institución y sus métodos para intentar reducir el abandono, y los responsables 
estatales o nacionales quienes deben formular las políticas adecuadas para 
combatirlo. 
 
De acuerdo a lo anterior, nuestro objeto de estudio aborda, por una parte, el 
primero de los planos que menciona Tinto: los estudiantes que abandonan la 
institución; pues, como lo menciona el norteamericano, Smith-Battle45 cuando una 
mujer es madre adolescente tiene una probabilidad menor de culminar su 
educación. De acuerdo con esta realidad se evidencia que la sociedad y cultura en 
la que vive cada mujer y su proyecto de vida vienen a ser factores que influyen en 
la toma de decisiones relacionadas con el abandono de la vida escolar. 
 
De otro lado, en nuestra investigación también se aborda la perspectiva desde la 
institución y sus métodos para intentar reducir el abandono, ya que como docentes 
del colegio Antonio Nariño IED, planteamos una propuesta de gestión desde el 
seguimiento académico para la permanencia de las estudiantes madres y 
gestantes en el ámbito escolar de la institución. 
 
1.4 RETENCIÓN ESCOLAR 
 
Habiendo abordado el concepto de deserción escolar, detengámonos en su 
opuesto: la retención escolar, aspecto principal en el desarrollo de nuestra propuesta. 
 
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la República Argentina46, 
define la retención escolar como la capacidad del sistema educativo para lograr la 
permanencia de los alumnos en las aulas, garantizando la terminación de ciclos y 
                                                          
[Sitio en Internet] Disponible en:  http://publicaciones.anuies.mx/revista/71/.  Consultado. Abril 26 de 2015. 
45SMITH-BATTLE, LA. The Vulnerabilities of Teenage Mothers: Challenging Prevailing Assumptions. Advances in Nursing Science. 
Septiembre 2000.  
46MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Estrategias y materiales 
pedagógicos para la retención escolar. Documento base del proyecto. Octubre 2003. p. 7 
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niveles en los tiempos previstos y asegurando el dominio de las competencias y 
conocimientos correspondientes. Es decir, que es desde el servicio educativo 
mismo de donde se deben plantear políticas y propuestas que redunden en la 
permanencia y/o retención de los estudiantes en la vida escolar; para nuestro caso 
específico, la población vulnerable de las estudiantes madres y gestantes del 
colegio Antonio Nariño IED. 
 
Por otro lado, Donoso y Schiefelbein47afirman que el tema de deserción tuvo auge 
a mediados de 1970, y fue entonces cuando además de forjarse un conocimiento 
teórico al respecto, se dio origen a una serie de modelos diseñados  para  fortalecer 
la retención. Cabrera, Castañeda y Nora y Braxton Johnson y Shaw- Sullivan en 
Donoso y Schiefelbein48, proponen cinco categorías para clasificar éstos enfoques, 
que, aunque están orientados a la retención en la educación superior, son 
expuestos en nuestro marco teórico pues son referencia para  abordar la propuesta 
de investigación. 
MODELO AUTORES DESCRIPCIÓN  
Psicológico Fishben y 
Ajzen 
* Fortalecer la intención inicial del estudiante en el momento de ingresar a la 
institución. 
* Más adelante, Atináis aporta que la intención del estudiante de permanecer o no 
en la institución va a ser el reflejo de su percepción de la vida escolar una vez que 
ya está dentro de  ella. 
* Luego Ethington propone que la idea que tiene el estudiante de sí mismo y de su 
capacidad y habilidades para enfrentar problemas arrojará como resultado  su 
persistencia o deserción. 
Sociológico Spady Los antecedentes familiares son la principal influencia de la capacidad académica 
del estudiante y de su integración a las normas de la institución 
Económico  Si al realizar un análisis costo-beneficio se percibe que es  mayor el económico 
obtenido de actividades alternas a los estudios, se decide el retiro e invertir tiempo 
y capacidades en dichas actividades. 
Organizacional  Se basa en las características de la institución y los servicios que ésta ofrece al 
estudiante. Son fundamentales la calidad de la docencia y el ambiente del aula, 








Se refiere a la interacción dinámica que se da entre el ambiente y los individuos. El 
estudiante se ve influido por cinco aspectos: antecedentes escolares, características 
estructurales y organizacionales de las instituciones, entorno institucional, 
interacción con agentes de socialización y calidad,  y esfuerzo del estudiante 
Cuadro 3. Modelos de retención escolar 
Fuente: Autoras. Basado en DONOSO, Sebastián y SCHIEFELBEIN, Ernesto. Análisis de los 
modelos explicativos de retención de estudiantes en la Universidad: Una visión desde la 
desigualdad social. En Estudios Pedagógicos. Vol. 33, Núm. 1. Chile. 2007. p.7-20. 
                                                          
47DONOSO, Óp. cit., p. 7-27 
48 Ibíd. p. 7-29 
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De los anteriores modelos de retención, el trabajo a desarrollar en nuestra 
institución está más relacionado con el modelo interaccionista, ya que en él 
interactúan aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de trabajar con 
estudiantes madres y gestantes. Es por eso que nos detendremos un poco más 
en el modelo de Vincent Tinto, quien habla de cinco etapas que permean la 
decisión de continuar o desertar. 
 
ETAPA1 Particularidades con las que el alumno ingresa a la institución, en las que influyen 
factores individuales y sociales. 
ETAPA2 Motivación académica de cada joven y las metas y objetivos con la institución 
ETAPA3 Experiencias institucionales: sistema académico (rendimiento académico y relación 
estudiante – docente) y sistema social (actividades extraescolares y relaciones con los 
pares). El apoyo que el estudiante sienta que recibe tanto de la institución como de su 
grupo de amigos es un punto central. 
ETAPA4 Integración de las partes académica y social que redunda en un nuevo 
establecimiento de metas y compromisos. 
ETAPA5 Influencia de los compromisos adquiridos fuera del ámbito educativo 
Cuadro 4. Etapas que influyen en la decisión de permanencia escolar 
Fuente: Autoras. Basado en TINTO, Vincent. Leaving College. Chicago: The University of 
Chicago Press.1987. p. 99 
 
Para nuestro caso, las etapas en las que nos centramos son la 3 y la 4, pues son 
en las que, como maestras, podemos tener incidencia desde el ámbito escolar. 
 
Tinto49 además llega a tres conclusiones después de estar trabajando a favor de 
la retención escolar por más de 30 años: la primera es la importancia de 
implementar acciones efectivas, que se pongan en práctica y a las que se les 
evalúe su efectividad; la segunda es la necesidad de incluir esas propuestas dentro 
de la parte académica de la institución, de tal manera que haya compromiso por 
parte  de los docentes en la reestructuración curricular y pedagógica; y la tercera 
que está relacionada con la equidad, es decir, que se vea el aumento de 
permanencia de los estudiantes de bajos recursos. Al respecto, con nuestra 
propuesta investigativa esperamos lograr en la población del estudio, estudiantes 
                                                          
49TINTO, Vincent. Student Retention: What Next? National Conference on Student Recruitment, Marketing, and Retention.2005..  [Sitio 
en Internet] Disponible en:  http://www.gvsu.edu/cms3/assets/B85DAC41-B7B8-3B9F-A116121D5AE29B05/Student%20 Retention-




gestantes y madres adolescentes, cumplir con las dos primeras expectativas 
mencionadas por Tinto. 
 
1.5 LA ADOLESCENCIA 
 
La OMS define como adolescencia al "período de la vida en el cual el individuo 
adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez 
a la adultez y consolida la independencia socio – económica" y fija sus límites entre 
los 10 y 20 años. Por los matices, según las diferentes edades, a la adolescencia 
se la puede dividir en tres etapas: 
 
ADOLESCENCIA 
TEMPRANA (10 - 13 años) 
ADOLESCENCIA MEDIA 
(14 A 16 años) 
ADOLESCENCIA 
TARDÍA  (17 A 19 años) 
Biológicamente, es el periodo 
peripuberal, con grandes cambios 
corporales y funcionales como la 
menarca. Psicológicamente el 
adolescente comienza a perder 
interés por los padres e inicia 
amistades básicamente con 
individuos del mismo sexo. Aumentan 
sus habilidades cognitivas y sus 
fantasías; no controla sus impulsos y 
se plantea metas vocacionales 
irreales. Personalmente se preocupa 
mucho por sus cambios corporales con 
grandes dilemas por su apariencia 
física. 
Es la adolescencia propiamente dicha; 
cuando ha completado su crecimiento y 
desarrollo somático. Psicológicamente 
es el período de máxima relación con 
sus pares, compartiendo valores propios 
y conflictos con sus padres. Para 
muchos, es la edad promedio de inicio 
de experiencia y actividad sexual; se 
sienten invulnerables y asumen 
conductas omnipotentes casi siempre 
generadoras de riesgo. Muy 
preocupados por apariencia física, 
pretenden poseer un cuerpo más 
atractivo y se manifiestan fascinados 
con la moda. 
Casi no se presentan 
cambios físicos y aceptan 
su imagen corporal; se 
acercan nuevamente a sus 
padres y sus valores tienen 
una perspectiva más 
adulta; adquieren mayor 
importancia las  relaciones 
íntimas y el grupo de pares 
va perdiendo jerarquía; 
desarrollan su propio 
sistema de valores con 
metas vocacionales reales.  
Es importante conocer las características de estas etapas  de la adolescencia, con sus variaciones individuales y 
culturales, para interpretar actitudes y comprender a los adolescentes especialmente       durante un embarazo sabiendo 
que: "una adolescente que se embaraza se comportará como corresponde al momento de la vida que está transitando, 
sin madurar a etapas posteriores por el simple  hecho de estar embarazada; son adolescentes embarazadas y no 
embarazadas muy jóvenes"50. 
Cuadro 5. La Adolescencia 
Fuente: Autoras basado en OMS.  Salud del adolescente. [Sitio en Internet] Disponible en: 
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/es/. Consultado. Marzo 13 de  2015. 
 
De acuerdo con lo anterior, el trabajo de investigación adopta esta definición de 
adolescencia en términos de edad (de 10 a 19 años), con las tres etapas 
explicadas; ahora bien, con el fin de fortalecer los procesos de apropiación del 
modelo pedagógico constructivista en el colegio Antonio Nariño y comprender 
                                                          
50 ISSLER, Juan R. Embarazo en la adolescencia. Revista de Posgrado de la Cátedra. V La Medicina N° 107. Agosto 2001 P.11-23 
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mejor la estructura cognitiva y el desarrollo social de nuestras estudiantes, se 
toman en cuenta para ésta investigación, las teorías del desarrollo evolutivo 
planteadas por Urie Bronfenbrenner51 y Erick Erickson52. 
De acuerdo con Urie Bronfenbrenner el desarrollo está integrado a contextos 
múltiples: "el mundo del niño está organizado como una serie de estructuras 
anidadas, cada una dentro de la siguiente como un grupo de muñecas rusas."53 
Así, Bronfenbrenner explica que el desarrollo adolescente es una construcción 
continua que se da en estados, los que permiten el crecimiento cognoscitivo.  
Esos niveles son el microsistema, el mesosistema, el exosistema y el 
macrosistema. 
Microsistema Mesosistema Exosistema 
 
Macrosistema 
Constituye el nivel 
más inmediato en el 




Comprende  las 
interrelaciones de 
dos o más entornos 






amplios que no 
incluyen     a      
lapersona como 
sujeto activo 
Lo configuran la 
cultura y la 
subcultura en la que 
se desenvuelve la 
persona y todos los 
individuos de su 
sociedad 
Cuadro 6. Etapas del modelo bio-ecológico 
Fuente: Autoras. Basado en MEECE. Judith L. Desarrollo del niño y del adolescente, compendio para 
educadores. México 2001.  [Sitio en Internet] Disponible en:  http://www.centrodemaestros.mx/bam/bam-
desarrollo-nino-adolescente-meece.pdf/. Consultado. Marzo 13 de  2015. P 24 
 
Todos los niveles del modelo están relacionados unos con otros y se necesita 
participación conjunta de los diferentes contextos y la comunicación entre ellos, en 
esta teoría se argumenta que durante la vida, el desarrollo cognoscitivo se va 
formando a través de procesos más complejos, de allí se deriva que las 
características de las personas (así sean genéticas) y el ambiente, dentro de una 
continuidad generan cambios que suceden a través del tiempo. 
 
Es así como la teoría de Bronfenbrenner ayuda a comprender las interacciones 
                                                          
51MEECE. Judith L. Desarrollo del niño y del adolescente, compendio para educadores. México 2001.  [Sitio en Internet] Disponible en:  
http://www.centrodemaestros.mx/bam/bam-desarrollo-nino-adolescente-meece.pdf/. Consultado. Marzo 13 de  2015. p. 24  
52BORDIGNON, Nelson Antonio. El desarrollo psicosocial de Eric Erikson. El diagrama epigenético del adulto. Revista lasallista de 
investigación. 2006. [Sitio en Internet] Disponible en: http://www.Lasallista.edu.co/fxcul/media/pdf/Revista/vol2n2/p50- 
63_ARTICULO %20ERICK %20ERICKSO N.pdf/. Consultado. Marzo 13 de  2015. P. 52 
53MEECE. Op. cit., p. 27 
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entre los cambios biológicos, y las relaciones entre diversos contextos ambientales 
(la casa, la escuela entre otros). Además, ayuda a entender que el ambiente  donde 
viven los adolescentes es complejo y está interrelacionado por tanto no podemos 
eliminar  del desarrollo ninguna fuente. 
 
Con base en lo anterior, esta investigación pretende generar una propuesta de 
gestión, trabajando en las relaciones y los efectos que se generan en los diferentes 
contextos en los cuales se desenvuelven las adolescentes: casa y colegio. 
 
Por otra parte, Erick Erickson, en su teoría psicosocial analiza cómo los niños se 
socializan y cómo esto afecta a su sentido de identidad personal. La teoría de 
Erickson del desarrollo psicosocial está formada por ocho etapas distintas. 
 
Estadio Edad aproximada Características 
Bebé 0 a 12-18 meses. CONFIANZA /DESCONFIANZA 
 
Infancia 2 a 3 años AUTONOMIA / VERGUENZA YDUDA 
 Preescolar 3 a 5 – 6 años INICIATIVA /CULPA 
 










De 12 a20 años 
IDENTIDAD VERSUS CONFUSIÓN DE ROLES – 
FIDELIDAD Y FE 
 Durante la adolescencia, la transición de la niñez a la edad 
adulta es sumamente importante. 
 Los niños se están volviendo más independientes, y 
comienzan a mirar el futuro en términos de carrera, relaciones, 
familias, vivienda, etc. 
 Exploran las posibilidades y  comienzan a formar su propia 
identidad basándose en el resultado de sus exploraciones. 
 Este sentido de quiénes son puede verse obstaculizado, lo que 
da lugar a una sensación de confusión sobre sí mismos y su 
papel en el mundo. 
Juventud 
adulta 
20 a 25años INTIMIDAD FRENTE A AISLAMIENTO. 
 
Edad adulta 30 a 50 años GENERATIVIDAD VERSUS ESTANCAMIENTO – CUIDADO Y 
CELO 
 
Madurez Después de los 50años INTEGRIDAD VERSUS DESESPERO -SABIDURÍA 
 
Cuadro 7. Etapas del desarrollo psicosocial de Erick Erickson 
Fuente: Autoras. Basado en BORDIGNON, Nelson Antonio. El desarrollo psicosocial de Eric Erikson. El 
diagrama epigenético del adulto. Revista lasallista de investigación. 2006. [Sitio en Internet] Disponible en: 
http://www.Lasallista.edu.co/fxcul/media/pdf/Revista/vol2n2/p50- 63_ARTICULO %20ERICK %20ERICKSO 
N.pdf/. Consultado. Marzo 13 de  2015. P. 53-58 
 
Según la teoría, la terminación exitosa de cada etapa da lugar a una personalidad 
sana y a interacciones acertadas con los demás. El fracaso de una etapa puede 
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generar una capacidad reducida para finalizar con las otras, y por eso se dan una 
personalidad y un sentido de identidad poco sanos. 
 
En nuestro caso se revisa la etapa cinco, en la cual se encuentran los 
adolescentes, en ella existe una búsqueda de la identidad y va desde los 12 hasta 
los 20 años aproximadamente. El individuo se encuentra en un conflicto entre la 
búsqueda de su identidad y la difusión de identidad. 
 
Erickson plantea que el adolescente forma su identidad de acuerdo a experiencias 
en etapas anteriores y las adapta a su contexto social; además es en éste 
momento de su vida que se transforma en un sentido de auto confianza y auto 
fidelidad, lo cual le permite un desarrollo saludable y lo prepara para la toma de 
decisiones a las que tendrá que enfrentarse en el futuro cercano. 
 
De acuerdo con lo anterior, para el desarrollo de nuestra propuesta, que tiene como 
objetivo reducir la deserción escolar de las adolescentes embarazadas, se tiene 
en cuenta éstas habilidades psicosociales del desarrollo adolescente (auto 
confianza y auto fidelidad) con el fin de fortalecerlas en nuestra comunidad objeto 
de estudio. 
 
Siendo así, resulta adecuado determinar que de acuerdo a las características de 
la adolescencia presentadas tanto por Bronfenbrenner como por Erickson, la teoría 
de la retención sugerida por Tinto se ajusta a ellas, pues no sólo se tiene en cuenta 
el aspecto cognitivo o académico, sino que además se da importancia al contexto 
y al aspecto social, factores significativos en el desarrollo adolescente 
 
1.6 EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA 
 
Se lo define como: "el que ocurre dentro de los dos años de edad ginecológica, 
entendiéndose por tal al tiempo transcurrido desde la menarca, y/o cuando la 
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adolescente es aún dependiente de su núcleo familiar de origen".54 
 
El documento CONPES social 14755 se basa en los determinantes sociales para 
analizar las causas del embarazo adolescente. Estos determinantes se refieren al 
“conjunto de variables individuales, sociales y estructurales que, relacionadas 
entre sí, condicionan el proceso vital y explican el conjunto de fenómenos 











Figura 1.Resumen de determinantes próximos y distales del embarazo en los adolescentes 
Fuente: CONPES DOCUMENTO SOCIAL 147. Lineamiento para el desarrollo de una estrategia 
para la prevención del embarazo en la adolescencia y la promoción de proyectos de vida para 
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edades entre 6 y 19 años. 2012  [Sitio en Internet] 
Disponible en:  http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3496_documento.pdf/. Consultado. 
Marzo 17 de  2015. p.15 
 
Ahora bien, en el documento estos determinantes son vistos desde diferentes 
niveles: “En el primer nivel se encuentran los determinantes del individuo (sexo, 
edad, etc.); en el segundo nivel los del microsistema (familia, escuela o iglesia); 
luego aparecen los determinantes del exosistema (amigos de la familia, medios de 
comunicación, servicios legales o de bienestar social), y en otro nivel, los del 
macrosistema (por ejemplo, las ideologías inmersas en la cultura).”56 Estos 
determinantes concuerdan con los aspectos desarrollados en las etapas de teoría 
                                                          
54ISSLER Op. Cit., p.10. 
55CONPES DOCUMENTO SOCIAL 147. Lineamiento para el desarrollo de una estrategia para la prevención del embarazo en la 
adolescencia y la promoción de proyectos de vida para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edades entre 6 y 19 años. 2012  





bio-ecológica de Bronfenbenner, por lo tanto son tenidos en cuenta para el 
desarrollo de la propuesta de investigación. 
 
Además, de acuerdo con Flórez y Soto57 “la maternidad adolescente tiene 
implicaciones en su mayoría de carácter negativo, tanto para la madre como para 
el niño, y mucho más cuando ocurre en las edades tempranas de la adolescencia 
y fuera de uniones estables. Los riesgos de salud, el truncamiento en la trayectoria 
educativa, la pérdida de oportunidades de ingresos futuros, el rechazo familiar y 
social, las dificultades emocionales, físicas e incluso financieras son algunos de 
los costos socioeconómicos para la joven madre”. 
 
Flórez y Soto afirman que la fecundidad, global y adolescente, está dada por 
factores próximos y por factores distales, y de allí se toma que en el enfoque 
ecológico, los factores distales se ubican en varios niveles de influencia: factores 
intrapersonales o individuales (variables socioeconómicas, demográficas y 
psicológicas), interpersonales (variables de los grupos primarios de referencia 
como la familia,  los pares y la red de apoyo social) y contextuales (variables 
comunitarias, institucionales y políticas) (Ver figura 2) 
 
Las autoras mencionan que existen también unos factores determinantes, que se 
pueden dar en cualquiera de los niveles del embarazo adolescente, los cuales se 
pueden agrupar en protectores y de riesgo. Los primeros reducen la probabilidad 
de un embarazo, entre los cuales están el alto nivel educativo, la asistencia escolar 
y la supervisión familiar. Mientras que los factores de riesgo aumentan la 
probabilidad de un embarazo precoz, entre ellos están la falta de acceso a la 
educación, la violencia intrafamiliar, la falta de acceso a métodos de control natal. 
 
                                                          
57FLOREZ, Carmen Elisa. Soto Victoria Eugenia. Factores protectores y de riesgo del embarazo adolescente  en Colombia. Agosto de 
2013. [Sitio en Internet] Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/INV/5%20-
%20FACTORES%20PROTECTORES%20Y%20DE%20RIESGO%20DEL% 20 EMBARAZO%20EN%20COLOMBIA.pdf/. Consultado. Agosto 3 















Figura 2. Factores distales asociados a los determinantes próximos de la fecundidad adolescente 
Fuente: Figura  adaptada de FLOREZ, Carmen Elisa y SOTO Victoria Eugenia. Factores 
protectores y de riesgo del embarazo adolescente  en Colombia. Agosto de 2013. [Sitio en 
Internet] Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE 
/INEC/INV/5%20-%20FACTORES%20PROTECTORES%20Y%20DE%20RIESGO%20DEL%20 
EMBARAZO%20E%20 COLOMBIA.pdf/. Consultado. Agosto 3 de  2015. p.14 
 
El balance entre los dos tipos de factores determina la vulnerabilidad, que viene a 
ser "la probabilidad de tener un resultado negativo a partir de la exposición de un 
conjunto de factores de riesgo, debido a la incapacidad de la persona de hacerles 
frente"58 
 
Para el UNFPA, guiado por el Programa de Acción de la Conferencia Internacional 
sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), se deben respetar, proteger y cumplir 
los derechos humanos de las adolescentes, que incluyen su derecho a la salud 
sexual y reproductiva y sus derechos reproductivos con los siguientes fines: 
 Reducir las vulnerabilidades, particularmente, entre las más marginalizadas, 
centrándose en las necesidades de cada una. 
 Aumentar y fortalecer la participación de la sociedad civil, la comunidad y 
                                                          
58FLOREZ. Óp. cit. P 16 
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las mismas adolescentes. 
 Facultar a las adolescentes para que continúen con su educación y lleven 
una vida productiva y satisfactoria. 
 Aumentar la transparencia y la rendición de cuentas. 
 Generar un cambio social sostenido, ya que los programas basados en los 
derechos humanos afectan las costumbres y los valores, las estructuras, las 
políticas y las prácticas.59 
 
Teniendo en cuenta lo planteado por UNFPA nuestra investigación se basa en el 
tercer fin, ya que es nuestro objetivo trabajar en pro de la continuidad de la 
educación de las gestantes adolescentes del Colegio Antonio Nariño; de ésta 
manera buscamos contribuir a uno de los fines de la educación “el desarrollo de la 
capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico, y 
tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural, y de la 
calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas 
de solución a los problemas y al progreso social y económico del país”60 
 
Por tal motivo, se espera que al llevar a cabo una propuesta para la retención de 
estudiantes gestantes y madres adolescentes, apoyada en el seguimiento 
académico; ésta redunde en una mayor motivación y desarrollo de habilidades y 
competencias de las estudiantes, lo que a su vez se verá reflejado en sus buenos 
resultados académicos y en su calidad educativa; ésta última asociada “con la 
capacidad de desarrollar en los niños y jóvenes habilidades, conocimientos y 
valores que les permitan comprender, transformar e interactuar con el mundo en 
el que viven. Esto implica pasar de un aprendizaje de contenidos y de una 
formación memorística y enciclopédica, a una educación pertinente y conectada 
con el país y el mundo”.61 
                                                          
59UNFPA, Óp.  Cit., p. 13. 
60COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Ley 115: Ley general  de educación.1994. Art. 5 
61AL TABLERO No.56. ABRIL-MAYO 2010.El reto es consolidar el sistema de calidad educativa.   [Sitio en Internet] Disponible en: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-242097.html/. Consultado. Abril 19 de  2015. p.17. 
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1.7 MARCO CONTEXTUAL 
 
COLEGIO ANTONIO NARIÑO INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 
 
DIRECCIÓN 
Sede A: Carrera 77 A No. 67-17 Barrio San Marcos. Sede 
B:Calle 67 N. 73 A – 15 Barrio La Consolación Bogotá D.C. 





Res. No. 1919 del 28 de junio de2002. 
CALENDARIO A 
JORNADAS Mañana, Tarde y Noche 
MODALIDAD Académico 
ÉNFASIS Tecnología en informática 
ENFOQUE PEDAGÓGICO Constructivismo – Aprendizaje Significativo 
DANE 1110010006483 
RECTOR Héctor Mora Mora 
Cuadro 8.  Identificación colegio Antonio Nariño IED 
Fuente: Autoras. Basado en PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL. Colegio Antonio Nariño 
IED. 2015. p. 16 
 
 
1.7.1 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
El colegio Antonio Nariño  IED, se 
encuentra ubicado en la ciudad de 
Bogotá D.C., en la localidad décima 
de Engativá, en la carrera 77 A #67-
17 en el Barrio San Marcos donde  
Figura 3. Localidades de Bogotá          funciona la Sede A y en la Calle 67 N.  
Fuente: http://alianzavihbogota.blogspot.com.co/p/tu-localidad.html       sede B. La propietaria del Colegio 
Antonio Nariño es la Secretaría de Educación del Distrito, quien determina las 
políticas, propuestas y los sistemas de evaluación que deben orientar las 












La población escolar del colegio se encuentra en edades entre los tres (3) y los 
diez y ocho (18) años, para el caso de las jornadas diurnas; pues en la jornada 
nocturna su población oscila entre los diez y seis (16) y los sesenta (60) años. Los 
estudiantes pertenecen en su mayoría a estrato dos, con algunos casos en estrato 
uno y pocos en estrato tres. La tendencia muestra un núcleo familiar disfuncional 
con ausencia de alguno de los dos padres y en menor porcentaje a cargo de la 
familia extensa (abuelos, tíos, padrinos…). 
 
De otro lado, la población docente pertenece a todas las secciones (pre escolar, 
primaria, secundaria y media), por lo que el grupo es bastante heterogéneo, 
aunque predomina el género femenino y los docentes vinculados al magisterio 
con el decreto 227762; las edades de los maestros oscilan entre los 25 y los 
64años. En la actualidad, el colegio cuenta con aproximadamente 2550 
estudiantes y 103 maestros distribuidos así: 
 





Mañana Preescolar 4 120  
1230 
4 
Primaria 15 450 16 
Secundaria 22 660 30 
Tarde Preescolar 4 120  
960 
4 
Primaria 10 300 11 
Secundaria 18 540 24 
Noche Ciclos 12 360 360 14 
TOTAL 85 2550 2550 103 
Tabla 1.  Distribución de población Colegio Antonio Nariño IED 
Fuente: Autoras. Basado en la información suministrada por las coordinaciones académicas y las 







                                                          
62Se hace referencia al Estatuto docente al cual pertenecen los maestro; siendo uno el Antiguo Estatuto Docente (Decreto 2277 del 
14 de septiembre de 1979); y el otro, el Nuevo Estatuto Docente (Decreto 1278 
del19dejuniode2002).LosdosexpedidosporelMinisteriodeEducaciónNacional de Colombia. 
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El colegio Antonio Nariño I.E.D. 
ofrece el servicio de educación 
formal en los niveles de pre 
escolar, básica y media a la 
comunidad de la localidad de 
Engativá, preparando 
integralmente a los estudiantes a 
partir del respeto por los Derechos 
Humanos, el cuidado del entorno, 
el manejo de las tecnologías de la 
información y la comunicación 
(TIC) y la formación profesional 
para lograr una educación de 
calidad orientada a la formación de 
ciudadanos críticos y 
comprometidos con una sana 
convivencia, que contribuyan al 
desarrollo social, económico y 
tecnológico de su entorno 
Para el año 2022, la 
institución será líder en la 
formación en Derechos 
Humanos, cuidado del 
entorno, manejo de las TIC 
y formación profesional; 
destacándose por su 
calidad académica, su 
mejoramiento continuo y la 
formación de sus 
estudiantes y egresados 
como ciudadanos críticos, 
comprometidos con una 
sana convivencia y el 
desarrollo social, 
económico y tecnológico 
de su entorno. 
La institución fundamenta 
su quehacer en una 
concepción humanista, 
orientada a fortalecer los 
valores en los estudiantes, 
que les permita ser 
personas racionales e 
integras, con sentido 
crítico y analítico, capaces 
de recibir, aceptar y 
seleccionar todo aquello 
que contribuya a fortalecer 
su libertad, fortalecer su 
entendimiento y alcanzar 
su realización personal, 
familiar y social. 
Los principios que 
orientan el ser y el 
quehacer de la 
institución son: 
Dignidad de la persona 
humana, El principio 
de la autonomía, El 
principio de 
pertenencia y 
creatividad, El principio 







Cuadro 9.  Horizonte institucional colegio Antonio Nariño IED 
Fuente: Autoras. Basada en PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL. Colegio Antonio Nariño 




1.7.4.  EL PROBLEMA EN LA INSTITUCIÓN 
 
Con preocupación se observa cómo las adolescentes en edad escolar se 
embarazan, y nuestra institución no es ajena a ésta situación. El siguiente cuadro 
muestra cómo la población de estudiantes gestantes ha aumentado en los últimos 
tres años (Ver ANEXO 4. Tabla 4. Estadística de estudiantes gestantes y madres 
adolescentes asociados a deserción y reprobación escolar.) 
Jornada/Año 2013 2014 2015 Total 
Jornada Mañana 4 4 6 14 
Jornada Tarde 3 4 7 14 
Jornada Nocturna 2 2 3 7 
Totales 9 10 16 35 
Tabla 2. Estadística de estudiantes gestantes y madres adolescentes 
Fuente: Autoras. Basada en el informe del departamento de orientación de las tres jornadas del 
Colegio Antonio Nariño IED. 
 
Pero lo más preocupante es que se observa, en varios de estos casos de embarazo 
precoz, el abandono de la escuela durante el periodo de gestación o una vez 
nacido el niño, debido a diferentes causas entre las que se evidencian: dificultades 
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de salud de la madre o el bebé; presión familiar por la nueva responsabilidad 
adquirida, bajo desempeño escolar debido a inasistencias propias del proceso 
(controles, cursos…), entre las más destacadas. 
 
En la actualidad, de las diez y seis estudiantes reportadas en estado de embarazo 
en el 2015, nueve abandonaron sus estudios, es decir, un 56,2%. Por lo tanto, con 
el presente estudio se propone encontrar una propuesta de gestión de seguimiento 
académico para el apoyo escolar a las estudiantes gestantes y madres 
adolescentes con el fin de disminuir el nivel de deserción. 
 
 
1.8 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA 
CARACTERIZACIÓN DE LA DESERCIÓN ESCOLAR DE LAS 
GESTANTES Y MADRES ADOLESCENTES DEL COLEGIO ANTONIO 
NARIÑO Y  DE LA GESTIÓN ACADÉMICA 
En el proceso diagnóstico de la investigación cualitativa se realizó la recolección 
de datos a través de la revisión de las estadísticas institucionales sobre abandono 
y deserción escolar; el análisis documental de resultados académicos (boletines  
de notas) de algunas estudiantes antes y durante su estado de gestación y 
maternidad; y la elaboración de encuestas, las cuales fueron trabajadas en tres 
grupos focales: 
 Encuesta a estudiantes de grados 6º a 11º de las tres jornadas (Ver ANEXO 
6 Encuesta .1 Encuesta a estudiantes del sexo femenino del  colegio Antonio 
Nariño; Jornadas mañana, tarde y noche.)  
 Encuesta a padres de familia o acudientes de estudiantes de secundaria 
de las tres jornadas (Ver ANEXO 7. Encuesta 2. Encuesta a padres de 
familia del colegio Antonio Nariño; Jornadas mañana, tarde y noche.) 
 Encuesta a docentes de secundaria de las tres jornadas (Ver ANEXO 8. 
Encuesta 3. Encuesta a docentes de secundaria del colegio Antonio 
Nariño; Jornadas mañana, tarde y noche.) 
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Para el análisis de los datos se revisaron los resultados de los instrumentos 
aplicados considerando las fuentes de información de los estudiantes, 
acudientes y docentes; esta variedad permite profundizar en la construcción de 
los aspectos relacionados con la deserción, retención y seguimiento académico 
de las estudiantes adolescentes gestantes y madres del colegio Antonio Nariño IED. 
 
 
1.8.1 ANÁLISIS DE ESTADÍSTICAS INSTITUCIONALES SOBRE 
ABANDONO Y DESERCIÓN ESCOLAR RELACIONADAS CON EL 
EMBARAZO Y LA MATERNIDAD ADOLESCENTE. 
 
De acuerdo a las estadísticas institucionales (Ver ANEXO 4: Tabla 4: 
estadística de estudiantes gestantes y madres adolescentes asociados a 
deserción y reprobación escolar.); para el caso de la jornada mañana, el 
promedio de estudiantes en estado de embarazo en los últimos tres años 
equivale a 5 casos. Sin embargo, en los años 2013 y 2015 un alto porcentaje 
de estudiantes abandonaron sus estudios debido a su embarazo o al 
nacimiento de su hijo (50 y 66%respectivamente). En general el 50% de las 
estudiantes gestantes o madres adolescentes de la jornada mañana ha 
abandonado su proceso educativo. 
 
La misma estadística muestra cómo en la jornada tarde, el promedio de 
estudiantes en estado de embarazo en los últimos tres años es igual al de la 
mañana, es decir, 5 casos; pero el aumento en el último año es mucho más 
significativo. Ahora bien, durante los tres años, el número de estudiantes que 
han abandonado sus estudios ha sido alto: 66% en el 2013, 50% en el 2014 y 
42% en el 2015. Al igual que en la jornada mañana, el 50% de las estudiantes 
gestantes o madres adolescentes de la jornada tarde ha abandonado su 
proceso educativo. 
Por otro lado, la jornada nocturna mantiene un promedio de 2 estudiantes en 
embarazo por año. Pero a pesar de que las cifras son bajas, la relación de 
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estudiantes que se alejan de sus estudios es alta, pues se está hablando de 
un 50 y 66% para los años 2013 y 2015. En la jornada nocturna, el 43% de las 
estudiantes gestantes o madres adolescentes ha abandonado su proceso 
educativo. 
 
NÚMERO DE ESTUDIANTES 
GESTANTES EN 
LOSÚLTIMOS TRESAÑOS 
NÚMERO DE ESTUDIANTESRETIRADAS 
POR EMBARAZO Y/O NACIMIENTO DEL 
BEBÉ EN LOS ÚLTIMOS TRESAÑOS 
TOTAL 
MAÑANA 
14 100% 7 50% 
TOTAL 
TARDE 
14 100% 7 50% 
OTAL NOCHE 7 100% 3 43% 
TOTAL 35 100% 17 48% 
Tabla 3.  Relación estudiantes gestantes – deserción institucional 
Fuente: Autoras. Basada en el informe del departamento de orientación de las tres jornadas del 
Colegio Antonio Nariño IED. 
 
Esta tabla permite ver la totalidad institucional de la situación de los embarazos  
y la deserción de las estudiantes: En los últimos tres años se han presentado 35 
casos de estudiantes en estado de embarazo; de los cuales, 17 han abandonado 
el colegio debido a su maternidad, es decir, el 48% del total de casos 
presentados; situación que nos hace pensar en la creación de una propuesta de 
seguimiento académico que permita la continuidad de las estudiantes gestantes 
y madres adolescentes en su proceso educativo en la institución. 
 
 
1.8.2 ANÁLISIS DOCUMENTAL DE RESULTADOS ACADÉMICOS 
(BOLETINES DE NOTAS) DE DOS ESTUDIANTES ANTES Y 
DURANTE SU ESTADO DE GESTACIÓN Y MATERNIDAD 
 
Con el fin de profundizar y verificar los cambios en los desempeños y 
resultados académicos de las estudiantes en estado de embarazo y 
maternidad; se llevó a cabo el análisis de los boletines de notas de las  





1.8.2.1 CASO 1: ESTUDIANTE ALVARADO RUÍZ, YALLYANN 
ARABELLY GRADO 1101 –2014 
La estudiante Yallyann Alvarado inició su último año de educación media con 
dos meses de embarazo. Durante su periodo de gestación presentó varias 
inasistencias justificadas debido a sus controles pre natales y a algunas 
incapacidades por dificultades de salud. Esto hizo que sus resultados 
académicos en el transcurso de primer y segundo bimestre no fueran los 
mejores, presentando reprobación en varias asignaturas (Química, física, 
sociales, ciencias políticas, ética, matemáticas e informática) (Ver ANEXO 9. 
Análisis de caso 1: Estudiante Alvarado Ruíz, Yallyan Arabelly, grado 1101 – 
2014 Tabla 5: Resumen de notas primer semestre 2014) 
 
En el mes de julio, la joven dio a luz a su hijo; motivo por el cual no asistió a 
la institución durante más de un mes debido a la incapacidad por maternidad 
y una vez retornó a sus estudios, éstos se vieron de nuevo interrumpidos 
constantemente a causa de una enfermedad del recién nacido que obligó a 
su hospitalización en varias ocasiones; situación que redundó en muy bajos 
resultados en tercer y cuarto bimestres y que dieron como consecuencia la 
reprobación de la mayoría de las asignaturas y por ende la reprobación del 
año escolar. 
 
Sin embargo, la comisión de evaluación y promoción de grado undécimo 
decidió permitir a la estudiante presentarse en el mes de enero del año 2015 
a presentar trabajos y sustentaciones que le permitieran nivelar las 
asignaturas reprobadas y obtener su título de bachiller. (Ver ANEXO 9. 
Análisis de caso 1. Estudiante Alvarado Ruíz, Yallyan Arabelly, Tabla 6: 
Certificado de notas finales) 
 
Este caso permite evidenciar las dificultades a las que las estudiantes madres y 
gestantes pueden verse avocadas debido a su estado, y cómo su condición incide 
directamente en sus desempeños académicos y, en este caso, en una “semi – 
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deserción”, si se puede denominar así, de la escuela. 
 
1.8.2.2 CASO 2: ESTUDIANTE BARRERA MARÍN, TATIANA VALENTINA 
GRADO 802 – 2014 / 902 -2015 / 1003 - 2016 
En este caso, se realiza una comparación entre los desempeños académicos de 
la estudiante Tatiana Barrera antes de quedar en estado de embarazo (año 2014) 
y los desempeños académicos durante su gestación (año 2015) 
 
Para el año 2014, los desempeños de Tatiana, quien cursaba el grado octavo, 
aunque no eran los más sobresalientes, se mantenían en un desempeño básico  
de aprobación (Ver ANEXO 10. Análisis de caso 2. Estudiante Barrera Marín, 
Tatiana Valentina. Tabla 7: resumen de notas año 2014) 
 
En el transcurso de los cuatro bimestres académicos sólo presentó reprobación 
en dos asignaturas que finalmente fueron aprobadas y en el informe final del año 
no presentó áreas ni asignaturas perdidas. 
 
En el año 2015, Tatiana inició grado noveno y al mismo tiempo inició su 
embarazo; lo que a su vez trajo consigo inasistencias y dificultades en sus 
desempeños académicos; se evidenció cómo, a medida que el embarazo seguía 
su proceso, los desempeños académicos de Tatiana se veían afectados: durante 
todo el año reprobó sociales y en el último bimestre cursado (tercero) presentó 
cuatro asignaturas reprobadas: sociales, artística, educación física y tecnología; 
de las cuales una fue nivelada (tecnología); para el cuarto bimestre presenta 
reprobadas algunas asignaturas y no presentó nota en otras, debido a que se 
encontraba en periodo de incapacidad. (Ver ANEXO 10. Análisis de caso 2: 






Es decir, que para ambos casos es evidente que los desempeños académicos se 
ven afectados por el embarazo y/o maternidad en la estudiante; por lo que una 




1.8.3 ANÁLISIS DE ENCUESTAS A ESTUDIANTES MUJERES, PADRES DE 
FAMILIA Y DOCENTES 
 
A partir de la revisión y análisis de la encuesta realizada a 176 estudiantes del 
género femenino de los grados sexto a undécimo de las tres jornadas académicas 
de la institución; 176 padres de familia de los grados sexto a undécimo de las tres 
jornadas académicas; y 62 docentes de secundaria de las tres jornadas 
académicas se intentaron validar los aspectos relevantes al problema de investigación.  
 
En el cuadro 10 se sintetizan  los resultados de la encuesta diagnóstica aplicada 
a los participantes descritos anteriormente (Ver ANEXO 11: Análisis de encuestas 
a estudiantes, padres y docentes con relación a deserción y continuidad escolar, 




































El 87% de las encuestadas 
afirma que no dejaría de 
estudiar en caso de quedar 
en embarazo. El 88.2% está 
de acuerdo con que las 
adolescentes madres y 
gestantes  continúen 
estudiando 
El 62.7% percibe que el 
hecho de quedar 
embarazada o dar a luz al 
bebé puede ser una causa 
de deserción escolar. 
El 71,4% expresa que 
permitiría  que su hija 
continuara con sus 
estudios en caso de 
quedar en embarazo. El 
85.7% está de acuerdo 
con que las adolescentes 
madres y gestantes  
continúen sus estudios. 
El 64.3% percibe el 
embarazo o que den a luz 
como causa de abandono 
escolar. 
El 96.9% está de acuerdo 
en que las adolescentes 
madres y gestantes 
deben continuar sus 
estudios. 
El 81.3%  afirma que el 
hecho de que las 
estudiantes queden 
embarazadas o den a luz, 
puede ser causa de 
abandono escolar. 
La tendencia en los tres 
grupos es que ven como  
el embarazo y la 
maternidad adolescente 
puede ser causa de 
deserción escolar; 
además están de acuerdo 
con que las adolescentes 
madres y gestantes 












Reconocen que el hecho de 
estar embarazadas y/o ser 
madres adolescentes sí 
afecta su desempeño 
escolar y calidad educativa: 
el 58% y el 69.2% de las 
estudiantes encuestadas lo 
confirman 
El 72,8 % de ellas 
manifiesta que se generan 
vacíos conceptuales debido 
a la ausencia de las 
estudiantes durante sus 
periodos de gestación y 
post parto; esos vacíos 
pueden ser, para el 85.9%, 
entre moderados y 
significativos, lo que 
afectaría sus desempeños y 
resultados académicos. 
El  85.2% de las estudiantes 
encuestadas reconocen que 
al continuar con los 
procesos académicos se 
estará mejorando la calidad 
de vida. 
El hecho de estar 
embarazadas y/o ser 
madres adolescentes 
afecta su desempeño 
escolar y calidad 
educativa: el 64.3%  y el 
78.6% de los padres 
encuestados lo confirman. 
El 60.7% de los padres 
considera que la ausencia 
de las estudiantes durante 
los periodos de gestación 
y post parto genera vacíos 
conceptuales; el 86,2% 
considera que estos 
vacíos pueden ser 
moderados y 
significativos. 
El 96.4% de los padres 
encuestados  admiten que 
las estudiantes favorecen 
su calidad de vida al 
permanecer en la escuela 
y continuar con sus 
procesos académicos. 
Un 59.4% y un 81.3%, 
afirma que los 
desempeños académicos 
y la calidad educativa de 
las estudiantes madres y 
gestantes se perjudican a 
consecuencia del 
embarazo adolescente. 
Un alto porcentaje, 
81.3%, considera que la 
ausencia de las 
estudiantes durante los 
periodos de gestación y 
post parto genera vacíos 
conceptuales, moderados 
o significativos. 
El 100% de los 
encuestados confirma 
que las estudiantes 
favorecen su calidad de 
vida al permanecer en la 
escuela y continuar con 
sus procesos 
académicos. 
Lo que prevalece en los 
grupos de encuestados 
es  que los desempeños 
académicos y la calidad 
educativa de las 
estudiantes madres y 
gestantes se perjudican 
a consecuencia del 
embarazo adolescente. 
También consideran que 
la ausencia de las 
estudiantes durante los 
periodos de gestación y 





confirman que las 
estudiantes favorecen 
su calidad de vida al 
permanecer en la 











Las estudiantes evidencian 
desconocimiento frente a la 
existencia o no de procesos 
académicos adaptables a la 
situación especial de las 
estudiantes madres y 
gestantes. 
 
El 79.3%, sí considera 
importante que 
institucionalmente se 
manejen unos procesos 
académicos diferentes con 
la población en mención. 
Por último, en la tercera 
categoría, padres y 
estudiantes concuerdan 
en el desconocimiento 
frente a la existencia o no 
de procesos académicos 
diferentes para las 
estudiantes madres y 
gestantes; y de igual 
forma coinciden en la 
importancia de que la 
institución maneje 
procesos académicos 
especiales con ellas. 
Un 90.6% afirma que no 
existen procesos 
académicos exclusivos o 
diferenciales para las 
estudiantes madres o 
gestantes; y el 100% de 
los docentes le encuentra 
importancia a que la 
institución maneje  unos 
procesos académicos 
especiales con ellas 
La inclinación de los 
encuestados es que no 
existen procesos 
académicos exclusivos 
o diferenciales para las 
estudiantes madres o 
gestantes; y a su vez, se 
unen a la percepción de 




especiales con ellas. 
Cuadro 10.Comparativo de los resultados de la encuesta diagnóstica 
Fuente: Autoras. Basado en las Encuestas diagnósticas a docentes, padres de familia y 
estudiantes del colegio Antonio Nariño. 2015 
 
 
1.9 MARCO LEGAL 
 
La propuesta de investigación expuesta se respalda, de un lado, con un marco legal 
y normativo internacional basado en la Declaración Universal de los Derechos 
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Humanos (1948), los Derechos del Niño (1989) y los acuerdos realizados en 
diferentes convenciones de la ONU sobre Derechos Humanos y desarrollo social 
(Ver ANEXO 12. Cuadro  15. Marco normativo internacional). De otro lado, la 
propuesta es coherente con el marco legal y normativo nacional, partiendo de la 
Constitución Política de Colombia (1991), la Ley General de Educación: Ley 115 de 
1994 y otras relacionadas con el derecho a la educación y la protección del menor 




1.10 CONCLUSIONES DEL PRIMER CAPÍTULO 
 
A través del desarrollo del capítulo se revisó un marco teórico-conceptual sobre la 
Gestión educativa, la gestión académica, la retención escolar, la deserción, la 
adolescencia y el embarazo adolescente; a partir de lo cual se pudo  contextualizar 
y fundamentar la importancia de establecer procesos que garanticen el 
seguimiento académico y la continuidad escolar de las estudiantes gestantes 
adolescentes. 
 
El análisis de la deserción escolar, el seguimiento académico y la gestión 
académica son relevantes en la búsqueda de elementos que permitan la 
construcción de una propuesta con el fin de que las estudiantes adolescentes no 
abandonen la escuela y así logren culminar satisfactoriamente sus estudios. 
 
En cuanto a la deserción escolar por el embarazo adolescente tanto las 
estudiantes como los padres de familia y los docentes coinciden en que se debe 
a múltiples factores asociados a la familia, la escuela y la nueva  condición de 
vida; pero con el trabajo que se puede realizar desde la gestión académica a 
través del seguimiento académico es posible, para la institución, establecer un 
programa o proceso institucional que dé cuenta de los lineamientos para 
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garantizar  la continuidad académica. 
 
A partir del diagnóstico obtenido de las estadísticas institucionales sobre la 
deserción escolar, el análisis académico, el análisis de ausencia de las niñas 
gestantes y las encuestas aplicadas a estudiantes, docentes y padres  de familia 
se encuentra que: 
1. En la institución no se evidencia un trabajo de Gestión Académica que 
permita realizar un proceso académico estandarizado para las estudiantes 
adolescentes gestantes. 
2. El seguimiento académico es un aspecto que se debe fortalecer dado los 
bajos desempeños presentes en las adolescentes gestantes, tal como lo 
muestra el análisis de las calificaciones. 
3. La retención escolar debe ser uno de los pilares de la institución con el fin 
de lograr disminuir las tasas de deserción de las estudiantes madres y 
gestantes adolescentes 
 
Con el análisis del diagnóstico se puede establecer que es necesario diseñar una 
“PROPUESTA DE GESTIÓN DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO PARA LA RETENCIÓN 
ESCOLAR DE LAS ESTUDIANTES GESTANTES Y MADRES ADOLESCENTES DEL 











2. CAPÍTULO 2 
 
Diseño de una propuesta de gestión de seguimiento académico para la retención 




2.1 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Las problemáticas que se generan por el embarazo adolescente son una 
preocupación a nivel mundial; tanto así que los organismos internacionales exigen 
a los diferentes gobiernos buscar alternativas de solución: tomando por ejemplo el 
UNFPA, organismo afirma que “cuanto más tiempo están fuera de la escuela, 
menos probable es que regresen. Para que las niñas puedan volver a la escuela, 
las políticas de apoyo son necesarias”63 
 
Se reconoce entonces, que "el embarazo adolescente conlleva a riesgos que 
ponen en desequilibrio el bienestar integral y las expectativas de vida; genera 
deserción y/o discriminación en los contextos educativos y sociales; vinculación 
temprana al mercado laboral; tensiones familiares y emocionales, reconfiguración 
o desviación en los proyectos de vida."64 
 
En concordancia con lo anterior, la propuesta de Gestión Académica desde el 
componente del seguimiento académico para la retención escolar de las 
estudiantes gestantes y madres adolescentes el colegio Antonio Nariño IED se 
estructuró como un proyecto denominado “SOY MADRE, SOY ESTUDIANTE: 
SALGO ADELANTE”, el cual se implementó para evitar la deserción escolar  
debido al embarazo adolescente y para fortalecer la continua comunicación y 
                                                          
63UNFPA, Op. Cit.,  p. 40 
64MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL  DE COLOMBIA. Salud. Prevención del embarazo adolescente. 2013. [Sitio 
en Internet] Disponible en:  http://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Embarazo-adolescente.aspx/. Consultado. Mayo 




apoyo, tanto de la institución educativa como de la familia, con las estudiantes en 
estos estados. Este proyecto se desarrolló en un trabajo conjunto con la comunidad 
educativa, con el fin de vincular a todos los actores en los procesos para la mejora 
de las problemáticas detectadas. 
 
Es decir que para nuestro caso se trabajó desde el seguimiento académico como 
parte del área de Gestión Académica, la cual permite revisar y definir los resultados 
de las actividades basados en la asistencia de las estudiantes gestantes, las 
calificaciones que las estudiantes han obtenido, el apoyo pedagógico que se les 
brinda para el mejoramiento de sus desempeños y su evaluación y promoción. 
 
Ahora bien, por ser el seguimiento académico un elemento del área de Gestión 
Académica y a su vez de la Gestión Escolar y de la Gestión Educativa; se utilizó el 
Modelo PHVA, que consiste en Planear, Hacer, Verificar y Actuar; acciones que se 
encuentran relacionadas con las etapas de la investigación Acción que son el 




2.2 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
 
Las categorías de análisis fueron obtenidas de la comprensión, el análisis y la 
interpretación tanto de los resultados y respuestas de las encuestas aplicadas en 
el diagnóstico a padres, docentes y estudiantes del colegio Antonio Nariño I.E.D.; 
como del análisis documental de consolidados de notas y desempeños 
académicos. Allí se tuvieron en cuenta las dificultades que  se presentan respecto 
a la escolaridad y el embarazo adolescente; también se revisaron las carencias a 
nivel institucional de procesos de apoyo y seguimiento académico para las 
estudiantes en este estado; finalmente se analizaron las necesidades existentes 
de apoyo familiar frente a los procesos académicos dado el embarazo de las 
estudiantes adolescentes. 
De dicho análisis se derivaron las siguientes categorías que se explican durante el 
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desarrollo de la propuesta de seguimiento académico: La retención escolar y el  
embarazo adolescente; redes de apoyo y embarazo adolescente; el seguimiento 
académico en el  embarazo adolescente. 
 
 
2.2.1  RETENCIÓN ESCOLAR Y EMBARAZO ADOLESCENTE 
 
Como se ha establecido, la mayoría de las adolescentes en estado de embarazo 
se encuentran privadas de oportunidades educativas, de acuerdo con lo expresado 
por la UNESCO: “El matrimonio precoz y el embarazo durante la adolescencia 
obligan a muchas de ellas a abandonar los estudios”65 
 
Para el caso del colegio Antonio Nariño IED, esta realidad no es ajena; de allí que 
surja la necesidad de llevar a cabo acciones institucionales de retención escolar, 
es decir, acciones que permitan "la permanencia de las alumnas en las aulas, 
garantizando la terminación de ciclos y niveles en los tiempos previstos y 
asegurando el dominio de las competencias y conocimientos correspondientes"66; 
con el fin de preparar a las adolescentes, de "ayudarles a mejorar su autoestima, 
mejorar su posición en la comunidad y en su hogar"67 
 
 
2.2.2  REDES DE APOYO Y EMBARAZO ADOLESCENTE 
 
Dentro de los diferentes modelos de retención escolar, el modelo interaccionista 
abordado por Vincent Tinto refiere "la interacción dinámica que se da entre el 
ambiente y los individuos"68 y presenta cinco aspectos que influyen en el 
estudiante, entre ellos, la interacción con agentes de socialización y calidad. 
 
                                                          
65UNESCO, Óp. Cit. 
66MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Estrategias y  materiales pedagógicos para la 
retención escolar. Documento base del proyecto. Octubre 2003. 
67UNFPA, Óp. Cit., p. 29 
68DONOSO, Óp. Cit.,  p.7-27. 
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De acuerdo con el  análisis de los datos recolectados, se evidenció por parte de 
las estudiantes en estado de embarazo y las que ya son madres, la importancia de 
las relaciones sociales durante estos periodos y lo frágiles y/o inexistentes de ellas. 
 
Por lo tanto las redes de apoyo se plantean como categoría de análisis desde la 
mirada que el modelo de retención de Tinto brinda: un elemento en el que la 
relación estudiante – docente es muy importante, pero no es la única, sino que 
además habla del sistema social de escuela, en el que son muy significativas las 
relaciones con los pares; es decir, se habla del beneficio del apoyo que la 
estudiante siente que recibe tanto de la institución como de su grupo de amigos. 
 
Por último, dentro de esa red de apoyo social, no se puede dejar a un lado la 
familia, con quien se requiere trabajar en pro de lograr un trabajo colaborativo de 
manera que se optimicen y fortalezcan los procesos escolares de las estudiantes. 
 
Con base en lo anterior, es claro que en la investigación se haya buscado trabajar 
con las relaciones interpersonales y los efectos que se generan en los diferentes 
contextos en los cuales se desenvuelven las adolescentes. 
 
 
2.2.3. EL SEGUIMIENTO ACADÉMICO EN EL EMBARAZO ADOLESCENTE. 
 
Por último se reconoce, dentro del mismo modelo interaccionista de retención 
escolar de Tinto, el valor que juega la motivación académica de las adolescentes 
madres y gestantes y el apoyo que a nivel institucional se les brinde en relación a 
sus procesos y desempeños académicos. 
De allí, que desde la gestión educativa, más específicamente, desde la gestión 
académica a través del seguimiento académico, se hayan planteado acciones que 
les permitieran a la estudiantes durante sus estados de embarazo y maternidad 
permanecer en el aula con lo que se aumentan las oportunidades futuras de 
buenos empleos y sus posibilidades de realización personal. 
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2.3  GESTIÓN DE LA PROPUESTA. 
 
La propuesta de seguimiento académico se desarrolló en el ciclo PHVA, que tiene 
su base en la mejora continua, la evolución y la renovación constante. En el Ciclo 
PHVA se representa el trabajo en procesos más que en tareas; y los procesos por 
encima de  resolverse  se van mejorando.69 
 
El método Deming70 está estructurado en cuatro pasos que se desarrollan de 





Figura 4. Ciclo PHVA. 
Fuente: Autoras. Basado en DEMING, Edward. Calidad, productividad y competitividad: la 
salida de la crisis. Madrid: Ediciones Díaz de Santo S.A., 1989. P.361
                                                          
69WALTON, Mery. El Método Deming en la práctica. Editorial Norma.2004. P 19 
70DEMING, Edward. Calidad, productividad y competitividad: la salida de la crisis. Madrid: Ediciones Díaz de Santo S.A., 1989. p.361. 
VERIFICAR HACER 
Realizar el 
seguimiento y la 
medición de procesos 
Implementar los  
procesos 
Tomar acciones para Mejorar 
continuamenente  el desempeño 
de los procesos 
•Establecer los 
objetivos y procesos 
necesarios para conseguir 




Cuadro 11. Ciclo PHVA de la Propuesta de gestión académica  desde el componente de Seguimiento Académico 
Fuente: Autoras























1. La retención 









2. Redes de 
















Una vez revisados y analizados los datos 
obtenidos de las encuestas y el análisis  
documental; se detectan las categorías de 
análisis a abordar en la investigación: 
 
Retención escolar: Las estadísticas 
institucionales muestran que en los últimos 
3 años se han presentado 35 casos de 
estudiantes en estado de embarazo; de los 
cuales, 17 han abandonado el colegio 
debido a su maternidad, es decir, el 48% del 
total de casos presentados. 
 
Redes de apoyo: Se evidencia que uno de 
los aspectos por los que las estudiantes 
gestantes o madres piensan en abandonar 
su proceso escolar radica en la ausencia  de 
apoyo en su microsistema (familia) o su 
mesosistema  (escuela), especialmente en 
el ámbito académico. El 64% de las 
estudiantes entrevistadas afirman haber  
sentido en algún momento de su proceso la 
falta de apoyo familiar y/o escolar (docentes 
-compañeros) 
 
El seguimiento académico: En promedio, 
entre estudiantes, padres y docentes;  el 
60% considera que los desempeños 
académicos se perjudican debido al 
embarazo.  Además,  el  análisis  a los 
resúmenes de desempeño de 2 estudiantes 
en estado de embarazo muestra desmejora 
en sus resultados académicos. 
 
Por todo lo anterior, se concluye que  la  
forma de intervenir, buscando una solución 
a la deserción escolar de las estudiantes 
gestantes y madres adolescentes, es 
plantear un proyecto institucional. 
 
Por lo tanto, se inicia con la revisión  de 
documentos del módulo de evaluación 
financiera de proyectos educativos con el fin 
de determinar las fases y elementos que 
éste debe contener. 
Para el desarrollo 
de esta etapa se 
inició con el diseño 
y aplicación de 
encuestas,  con el 
fin de identificar las 
características y 
dificultades que se 
presentan en el 
embarazo 
adolescente con 
respecto a la 
escolaridad. 
 
También se hizo la 
caracterización de  
la población 
estudiantil en 




familiar; en cuanto 




















académico de las 
estudiante  
gestantes. 
Teniendo en cuenta el diagnóstico de la etapa 
de planeación se inicia un trabajo con las niñas 
de la institución, los padres y los docentes para 
obtener información de las problemáticas 
asociadas al embarazo adolescente, la 
deserción escolar y el rendimiento académico. 
 
Una vez definidos los elementos y fases del 
proyecto en forma general, se inicia con la 
identificación de alternativas que den respuesta 
a cada una de las categorías de análisis 
detectadas. Siendo así, se determina que la 
propuesta (proyecto)debe presentar en su 
contenido: 
- Sensibilización a la comunidad educativa 
sobre el embarazo adolescente 
- Claridad respecto al protocolo académico 
que se debe seguir con las estudiantes en 
embarazo y las madres adolescentes. 
- Nombramiento de docentes tutores de 
las estudiantes en estado de embarazo y 
madres adolescentes. 
- Formatos de seguimiento y compromisos 
individuales y familiares frente al proceso 
académico y el seguimiento al embarazo. 
- Creación de una red de trabajo académico 
estudiante – docentes - compañeros. 
- Orientación sobre las redes de apoyo 
externas. 
 
Finalmente se diseña y presenta el proyecto de 
retención y seguimiento académico para las 
estudiantes embarazadas  y madres 
adolescentes: "SOY MADRE, SOY 
ESTUDIANTE: SALGO ADELANTE" 
 
Una vez elaborado, el proyecto  se presenta 
ante el Consejo Académico para su 
retroalimentación y aprobación. 
 
Aprobado el proyecto, se continúa con su 
socialización a los docentes de las tres jornadas 
y se inicia la labor con las estudiantes gestantes 
y madres adolescentes. 
Se revisa cada 













el fin de verificar 
el impacto que 
tuvo la 
implementación 
de cada una de 
las fases. 
 




el fin de analizar 
los cambios  
detectados por la 
comunidad 
educativa en 
cuanto al diseño 
e 
implementación 












resultados de las 
encuestas y el 
análisis 
documental, que 
dieron cuenta del 
impacto 
generado en 
cada una de las 
etapas 
desarrolladas en 






2.4 METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 
 
El desarrollo metodológico de la propuesta se estructuró a través de un  proyecto71, 
entendido éste como una herramienta de planificación que consiste en un conjunto 
de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. La razón de un 
proyecto es alcanzar las metas específicas dentro de los límites que imponen un 
presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo 
previamente definido; es así que por la naturaleza de los proyectos se tiene un 
principio y un final definido. El final se alcanza cuando se logran los objetivos del 
proyecto o cuando ya no existe la necesidad que le dio origen. 
 
Específicamente en esta investigación se elaboró el proyecto teniendo en cuenta 
el diseño de proyectos sociales72, los cuales se orientan por unos principios 
básicos, entre los cuales están: 
 Participación de la comunidad interesada 
 Equidad, ya que están orientados a los menos favorecidos. 
 Énfasis de género, se reconoce el impacto positivo o productivo hacia el 
género femenino. 
 Sostenibilidad en el tiempo, por su propio esfuerzo y recursos. 
 Respeto a la diversidad cultural 
 Evaluable 
 
Para la formulación del proyecto social se deben satisfacer tres elementos de 
calidad, que son: coherencia, viabilidad y evaluabilidad73; dentro de los cuales se 
orientan o definen los siguientes elementos: Fin, actividades, resultados y 
propósitos; y estos se enmarcan en las etapas de formulación de proyectos (inicio, 
planificación, ejecución, seguimiento y control) además es posible visualizarlos 
desde la perspectiva de Deming en el ciclo PHVA, como se muestra en la figura 5. 
                                                          
71TALLEDO JIMENEZ, Mónica. Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK). Cuarta Edición. Global Standard. 
USA. 2008.  [Sitio en Internet] Disponible en:  http://tecnaliacolombia.Org/images/PEREIRASECERTIFICA/Gerencia 
/Fundamentos_para_la_direccion_de_proyectos.pdf/.Consultado. Febrero 8 de 2016. 
72ALVARADO OYARCE, Otoniel. Gestión de proyectos educativos: lineamientos metodológicos. Fondo editorial. Lima Perú. 
2005. [Sitio en Internet] Disponible en:  http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/libros/Educacion/gestion_proyectos/pdf 
/a06.pdf/. P. 183-184. Consultado. Febrero 8 de 2016.  







Figura 5. Relación ciclo PHVA – Etapas de formulación de proyectos 
Fuente: Autoras. Basado en ALVARADO OYARCE, Otoniel. Gestión de proyectos educativos: 
lineamientos metodológicos. Fondo editorial. Lima Perú. 2005. p. 183-187. 
 
Según lo expuesto anteriormente, el proyecto partió de la realidad existente en el 
entorno investigado: problemas de deserción escolar, bajo rendimiento académico 
e inexistencia de procesos académicos institucionales para las estudiantes 
gestantes y madres adolescentes; con su diseño, e implementación se esperaba 
mejorar dichas dificultades, teniendo en cuenta que se requiere la colaboración de 
toda la comunidad educativa; donde cada uno de los participantes aporte desde 








•PROPÓSITO: Que es el 
impacto o efecto 
deseado y su mejora 
•FIN. Que viene a serla 
razón fundamental del 
proyecto y que responde a 










•RESULTADO: Que son  
los productos 
específicos derivados del 
proyecto y responde a 
¿qué se propone lograr? 
•ACTIVIDADES: Que constituyen el 
conjunto de acciones necesarias 
para desarrollar el proyecto, 
responde a la interrogante ¿cómo se 




2.5  ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
El enfoque del proyecto se basó en el trabajo colaborativo ya que es una 
construcción conjunta para concretar distributivamente una meta., según Zañartu74 
este tipo de trabajo está centrado básicamente en el diálogo, la negociación, en la 
palabra. Comparte el punto de vista de Vygotsky sobre el hecho de que es el 
resultado de la interacción de las personas que participan en un diálogo. En esta 
forma de trabajo se debe fomentar la libre expresión, confianza y escucha, 
dedicación y tiempo, en donde cada participante exprese ideas, tenga en cuenta 
las opiniones de otros, y lograr ser mediadores para obtener  acuerdos de grupo. 
 
Es así que con el trabajo colaborativo se  despierta una variedad de procesos de 
desarrollo que son capaces de operar sólo cuando se interactúa con otras personas 
y en colaboración con los compañeros, como lo afirma Vygotsky75. 
 
El trabajo colaborativo representa la construcción del conocimiento como  
resultado de interacciones sociales y del uso del lenguaje, entonces, el aprendizaje 
es más bien una experiencia compartida (social) que una experiencia individual76, 
es de impacto en las transformaciones institucionales que se potencia desde la 
interacción, la reflexión y el diálogo.  
 
Este tipo de trabajo presenta algunas características válidas para el proyecto; la 
primera es que se conforman equipos de trabajo heterogéneo, es así que en esta 
propuesta se organizaron grupos con acudientes, docentes y estudiantes quienes 
representan a la población objeto de estudio; otra característica es la de lograr la 
solución de problemas de la vida real al conseguir un trabajo solidario, ya que este 
                                                          
74ZAÑARTU CORREA, Luz Marina. Aprendizaje colaborativo: una nueva forma de diálogo interpersonal en red. En Contexto Educativo, 
Revista digital de Educación y nuevas Tecnologías. 2003.  [Sitio en Internet] Disponible en: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/docentes/1596/articles-346050_recurso_5.pdf/. Consultado. Febrero 17 de 2016 
75HERRERA SÁNCHEZ, Santa del Carmen. El Aprendizaje Colaborativo como una Herramienta de la Actividad Tutorial.[Sitio en Internet] 




aumenta la capacidad de los individuos para trabajar y convivir de manera 
responsable y productiva. 
 
 
2.6 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 
Con base en la estructuración del marco teórico, la comprensión de las categorías 
de análisis y la interpretación de la caracterización del colegio Antonio Nariño IED, 
se diseñó la propuesta de gestión académica para la retención desde el 
componente del seguimiento académico planteando estos objetivos: 
 
 Generar el proyecto “SOY MADRE, SOY ESTUDIANTE: SALGO ADELANTE” 
como propuesta de gestión académica para lograr la retención escolar de las 
estudiantes gestantes y madres adolescentes 
 Implementar el proyecto “SOY MADRE, SOY ESTUDIANTE: SALGO 
ADELANTE” como propuesta de gestión académica para lograr la retención 
escolar de las estudiantes gestantes y madres adolescentes 
 Establecer los procesos de seguimiento de las etapas del proyecto “SOY 
MADRE, SOY ESTUDIANTE: SALGO ADELANTE” de gestión académica para 
lograr la retención escolar de las estudiantes gestantes y madres adolescentes. 
 
 
2.7  DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Esta propuesta se diseñó como un proyecto de Gestión Académica desde el 
componente de seguimiento académico, el cual permite articular las relaciones y 
compromisos entre la familia, la institución educativa y las estudiantes gestantes y 






El proyecto fue diseñado e implementado durante los años 2015 y 2016, tiempo 








2.7.1 ANÁLISIS Y SELECCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Como se mencionó en la introducción de esta propuesta, el problema detectado a 
través de la investigación realizada en el Colegio Antonio Nariño es que no se 
evidencia en la institución una gestión de seguimiento académico para la 
continuidad escolar de las estudiantes gestantes y madres adolescentes; lo cual 
ha generado altos índices de deserción y bajo rendimiento académico (Ver ANEXO 
4. Estadística de estudiantes gestantes y madres adolescentes asociados a 
deserción y  reprobación escolar; y ANEXOS 9 y 10 tablas y gráficos de dos casos 





















de las acciones 
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2.7.2 OBJETIVOS  
 
2.7.2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Disminuir las tasas de deserción de estudiantes gestantes y madres adolescentes 
del Colegio Antonio Nariño I.E.D. 
 
 
2.7.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
2.7.2.2.1 Diseñar e implementar los lineamientos institucionales para el 
seguimiento académico de las estudiantes gestantes y madres adolescentes del 
Colegio Antonio Nariño I.E.D. 
2.7.2.2.2 Brindar apoyo pedagógico para el fortalecimiento académico de las 
estudiantes gestantes y madres adolescentes del Colegio Antonio Nariño I.E.D. 
  
 
2.7.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
Durante el desarrollo de esta investigación se realizó una  revisión  exhaustiva a 
nivel internacional, nacional y local sobre el embarazo y la deserción académica; 
así mismo se consultaron diferentes autores para la revisión de  las categorías de 
análisis y sus relaciones con la realidad observada en nuestra institución y aunque 
se encontró que “Los derechos de las niñas ya están protegidos, sobre el papel, 
por un marco normativo internacional que exige a los gobiernos tomar medidas 
necesarias para que las niñas gocen de su derecho a la educación”77; y en nuestro 
país la sentencia de la corte T656-98 indica que las estudiantes embarazadas 
tienen derecho a la educación; en nuestra institución  no se evidencia una 
estrategia que oriente el manejo de las situaciones propias de este estado. 
 
                                                          
77UNFPA. Óp. Cit., p. 30 
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Ahora bien, cabe retomar la posición del gobierno local cuando manifiesta que: Si 
se tiene en cuenta que una de las razones por las cuales una mujer necesita 
abandonar sus estudios es el hecho de ser madre, se revela la necesidad de crear 
programas de apoyo para las embarazadas en edad escolar de manera que 
puedan terminar, sus estudios de educación secundaria.78 
De acuerdo con lo anterior, con este proyecto se brindó una alternativa de gestión 
de seguimiento académico para el apoyo escolar a las estudiantes gestantes y 
madres adolescentes con el fin de disminuir los índices de deserción. 
 
2.7.4 PLANIFICACION DE LAS ACCIONES 
 
2.7.4.1 ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PROTOCOLO 
INSTITUCIONAL PARA LA ATENCIÓN ACADÉMICA DE LAS 
ESTUDIANTES GESTANTES Y MADRES ADOLESCENTES. 
Para la elaboración del protocolo se partió de que éste es un reglamento o una 
serie de instrucciones que se fijan por tradición o por convenio. Ya al ubicarlo en 
el contexto propio de este proyecto, un "protocolo puede ser un documento o una 
normativa que establece cómo se debe actuar en ciertos procedimientos. De este 
modo, recopila conductas, acciones y técnicas que se consideran adecuadas ante 
ciertas situaciones".79 
 
De acuerdo con lo anterior, en este documento se entregaron criterios de actuación  
a los docentes, acudientes, estudiantes gestantes y madres adolescentes de la 
comunidad educativa; frente a la situación de embarazo y maternidad en la que se 
encontraban algunas estudiantes del Colegio Antonio Nariño IED. 
El protocolo cuenta con orientaciones claras para el proceder de modo coherente 
                                                          
78ALCALDIA  MAYOR  DE  BOGOTÁ.   ¿Cómo  está  la  educación  en  nuestra  localidad?.  [Sitio en Internet] Disponible en:  
http://www.observatoriolocaldeengativa.info/index.php/como-esta-la-educacion-para-nuestra-localidad-educacion/. Consultado. 
Abril 2 de 2106. 
79Definición de protocolo - Qué es, Significado y Concepto .  [Sitio en Internet] Disponible en:  http://definicion. de/ 
protocolo/#ixzz42zGM90Xl/. Consultado. abril 2 de 2016 
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al rol formativo y fortalece el progreso en los aprendizajes y la permanencia de las 
estudiantes en el sistema escolar. (Ver ANEXO 15. Protocolo institucional para la 
atención académica de las estudiantes gestantes y madres adolescentes.) 
 
El protocolo fue debidamente revisado por el Consejo académico institucional y 
aprobado por esta misma instancia, con el fin de ser implementado y ejecutado en 
la institución (Ver ANEXO 14. Acta de consejo académico) 
 
2.7.4.2 SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PROTOCOLO 
INSTITUCIONAL CON DOCENTES, ESTUDIANTES Y PADRES DE 
FAMILIA 
Para el desarrollo de esta actividad se organizaron los actores de la comunidad 
educativa en grupos, los cuales reconocieron y apropiaron los nuevos lineamientos 
institucionales con respecto al seguimiento académico de las estudiantes 
gestantes y madres adolescentes; el trabajo fue estructurado por fases con el fin 
de facilitar el entendimiento de los diversos procesos y las tareas realizadas.  Cada 
una de las actividades se encuentra explícita en los ANEXOS 16 a 23 y 36. 
 
2.7.4.2.1 Los docentes 
FASE 1 DOCENTES: ADOPTEMOS EL PROYECTO  
 
FASE 2 DOCENTES: COMPRENDAMOS NUESTRAS RESPONSABILIDADES 
FASE 3 DOCENTES: REVISEMOS NUESTROS RESULTADOS 
 






2.7.2.2.3 Las estudiantes gestantes y/o madres adolescentes 
 
FASE 1 ESTUDIANTES: CONOZCAMOS NUESTRO NUEVO ESTADO 
 
FASE 2  ESTUDIANTES: COMPRENDAMOS LAS RESPONSABILIDADES 
 
 
FASE 3 ESTUDIANTES: REVISEMOS NUESTROS RESULTADOS 
 




2.7.2.2.4 Los acudientes de las estudiantes gestantes y/o madres adolescentes 
 
FASE 1 ACUDIENTES: CONOZCAMOS EL PROYECTO
 





FASE 3 ACUDIENTES: REVISEMOS NUESTROS RESULTADOS 
 





2.7.4.2.4. Los compañeros de clase de las estudiantes gestantes y/o madres 
adolescentes 
 
FASE 1 COMPAÑEROS: CONOZCAMOS EL PROYECTO 
 









FASE 3 COMPAÑEROS DE CLASE: REVISEMOS NUESTROS RESULTADOS 
 




2.7.4.3 DIÁLOGO CON ESTUDIANTES GESTANTES Y MADRES 
ADOLESCENTES SOBRE USO DE REDES DE APOYO 
A través del ambiente distendido y ameno que permitió el diálogo, sin la  
solemnidad o formalidad habituales, se buscó establecer con las estudiantes 
gestantes y/o madres adolescentes, una comunicación asertiva que permitiera su 
participación en relación a su experiencia de vida y que además favoreciera su 
orientación en relación a las redes de apoyo. 
 
Desde éste punto de vista, se establecieron dos líneas frente a las redes de apoyo: 
redes de apoyo orientadas desde el ámbito institucional (internas) y redes de 
apoyo orientadas por entidades especializadas (externas). 
 
 
2.7.4.3.1 Redes de apoyo internas 
Nombramos de ésta manera a la red de apoyo que se conformó desde la gestión 
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Figura 11. Red de apoyo “Soy madre, soy estudiante: salgo adelante” 
Fuente: Autoras. 
 
Es decir, el colegio posibilitó, a través de las diferentes actividades del proyecto, 
que las relaciones estudiante – acudiente, estudiante – docentes, estudiante - 
compañeros se fortalecieran y las estudiantes embarazadas y/o madres 
adolescentes no se sintieran solas durante sus procesos de  gestación  y 
maternidad. Se pretendió que se reconocieran y se establecieran los espacios 
requeridos para conversar con los hijos, hijas y estudiantes acerca de la 
planificación de la fecundidad; del proyecto de vida, de lo que significa ser madre 
y/o padre en la adolescencia80; de la importancia de desarrollarse 
intelectualmente, tener un futuro académico y lograr un trabajo jerarquizado que 
les permita no sólo ayudar a su bebé sino también realizarse como personas.81. 
 
2.7.4.3.2 Redes de apoyo externas 
Se nombra de ésta manera a las diversas entidades fuera de la institución que 
                                                          
80MINISTERIO DE EDUCACIÓN GOBIERNO DE CHILE. UNIDAD DE TRANSVERSALIDAD EDUCATIVA. Embarazo adolescente y sistema 
escolar. [Sitio en Internet] Disponible en:  http://portales.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201112151037590 
.inserto_embarazo adolescente.pdf/. Consultado. Marzo 15 de 2016 
81PROYECTO DE RETENCIÓN ESCOLAR DE ALUMNAS MADRES Y EMBARAZADAS. Buenos Aires, Argentina. [Sitio en Internet] Disponible 
en: http://www.buenosaires. gob.ar/areas/educacion /escuelas/escuelas/media/comercial/com 12de21 
/ciencias12/comercial12/proyectos/mamitas.htm/. Consultado. Septiembre 13 de 2015 
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brindan orientación, capacitación, protección... a las adolescentes madres o 
gestantes como por ejemplo hospitales, fundaciones, entidades 
gubernamentales, ONGs... Estas entidades ayudan en la detección de factores 
de riesgo y su oportuno y apropiado abordaje.  (Ver ANEXO 24. Cuadro 17. 
Listado de redes de apoyo externas para madres y/o gestantes adolescentes) 
 
Además, resaltamos la vinculación que tiene nuestra institución con la Secretaría 
de Integración Social, que en su proyecto "Desarrollo integral de la primera  
infancia en Bogotá"82 realiza "Atención integral a la primera infancia en ámbito 
institucional" a través del jardín infantil "San Marcos", donde "los niños y las niñas 
de 0 a 5 años de edad gozan de acceso a salud, nutrición, goce y disfrute de la 
cultura y un conjunto de acciones pedagógicas dirigidas a lograr su desarrollo 
integral"83a partir de los tres meses de edad, facilitando a nuestras estudiantes 
madres adolescentes la asistencia clases en el colegio. El objetivo de éste diálogo 
era que las estudiantes y madres adolescentes se dieran cuenta de que alrededor 
suyo cuentan con varias alternativas de apoyo y protección. 
 
 
2.7.4.4 INCLUSIÓN DE UN MÓDULO DE APOYO PARA ESTUDIANTES 
GESTANTES Y MADRES ADOLESCENTES EN LA PÁGINA WEB DE LA 
INSTITUCIÓN 
Apoyándonos en las tecnologías de la información y la comunicación y con el fin 
de tener un espacio de interacción permanente con las estudiantes, en el que 
además de presentar las generalidades, procesos y formatos del proyecto; se 
pueda generar un espacio informativo y de diálogo acerca de los procesos de 
gestación y maternidad; se creó e incluyó el módulo "SOY MADRE, SOY 
ESTUDIANTE: SALGO ADELANTE" en la página web del colegio. (Ver ANEXO 
                                                          
82BOGOTÁ, D.C. Proyecto N. 735: "Desarrollo integral de la primera infancia en Bogotá”. [Sitio en Internet] Disponible en:   http: 





35. Pantallazo módulo virtual) 
 
En este espacio las estudiantes pudieron compartir sus experiencias respecto a 
la maternidad en la escuela, los trabajos y desempeños escolares, su experiencia 
con el proyecto... 
 
Además, se dejó un espacio  para  contar en un futuro con artículos e información 
relacionada con el tema (embarazo y maternidad adolescente vista desde 




2.7.5 DETERMINACIÓN DEL CRONOGRAMA  DEL PROYECTO 
 
Dentro del cronograma de implementación de las actividades del proyecto se 
contemplaron varias etapas, entre ellas: elaboración, revisión y aprobación del 
protocolo; desarrollo de las fases del proyecto con estudiantes, padres y docentes; 
y evaluación de cada fase. Cada una de estas etapas se especifica en el diagrama 
de Gantt del Anexo 25 (Ver ANEXO 25. Programación del horizonte de actividades 
del proyecto "Soy madre, soy estudiante: salgo adelante")  
 
 
2.7.6 GENERACIÓN DEL MAPA DE PROCESOS 
 
El mapa de procesos es un diagrama de bloques donde cada uno representa un 
proceso. Se conectan a través de flechas que reflejan el sentido de la relación 
que los vincula. Permite visualizar el conjunto, sus interrelaciones y la cadena de 
valor84. 
 
                                                          
84CEPAL. División de desarrollo social. Manual de formulación, evaluación y monitoreo de proyectos sociales. P. 90 
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Para elaborar el mapa de procesos del proyecto "SOY MADRE, SOY 
ESTUDIANTE: SALGO ADELANTE", se inició con el diseño de una matriz de 
programación. (Ver ANEXO 26. Cuadro 18. Matriz de programación para le 
elaboración del mapa de procesos). Del análisis de la matriz se obtuvo el 
correspondiente mapa de procesos. (Ver ANEXO 27. Figura 12. Mapa de 
procesos del proyecto “Soy madre, soy estudiante: salgo adelante) 
 







En personal  interno 
encontramos estudiantes, 
acudientes, docentes, 
orientadores y directivos 
de la institución educativa. 
 
En cuanto al personal 
externo a la institución se 






Formatos de compromisos.  





Software ofimático y 
herramientas web 




2.7.8  EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO YCONTROL 
 
Teniendo en cuenta lo que plantea la CEPAL en relación al monitoreo de proyectos 
sociales: “Para la recolección, registro y procesamiento de la información del 
monitoreo se requiere un plan con la flexibilidad suficiente como para afrontar los 
imprevistos que se pudieran presentar”85, en el caso de la implementación de este 
proyecto se generó una matriz para realizar el monitoreo, en la que se revisaron 
las actividades y su cumplimiento respecto a los tiempos, responsabilidades y la 
cantidad que se debe realizar de cada una. (Ver ANEXO 28. Tabla 18. Matriz de 
monitoreo proyecto “Soy madre, soy estudiante: Salgo adelante) 
 
                                                          
85 Ibíd., P.91. 
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De acuerdo con las matrices realizadas se analizaron los resultados teniendo en 
cuenta “comparar lo realizado respecto a lo programado: Consiste en  cuantificar 
la diferencia y analizar sus causas. Los desvíos pueden deberse a problemas en 
el diseño, fallas en la operación y/o cambios en el contexto”86 
 
En el análisis se realizó un gráfico comparativo de las metas programadas y lo real 
en las diferentes actividades a través de dos gráficos, el primero contiene las 
actividades con los tiempos reales y los planeados y el segundo las actividades 
con la cantidad de actividades propuestas y las realizadas realmente. (Ver ANEXO 
29. Gráficos comparativos de tiempos propuestos y tiempos reales y actividades 
propuestas y actividades reales) 
 
 
2.8 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA PROPUESTA 
 
A continuación se presentan los resultados de la implementación de las actividades 
propuestas en el proyecto "SOY MADRE, SOY ESTUDIANTE: SALGO ADELANTE" 
 
2.8.1 ANÁLISIS DE LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO INSTITUCIONAL 
 
El equipo investigador elaboró el protocolo institucional teniendo en cuenta la 
normatividad vigente, la revisión teórica internacional y nacional además de las 
características del contexto institucional. El documento final fue revisado y 
aprobado por el Consejo Académico institucional, quien aceptó la aplicación 
“piloto” del mismo, mientras es socializado con la comunidad educativa y anexado 








2.8.2 ANÁLISIS DE LA SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL 
PROTOCOLO INSTITUCIONAL CON LOS DOCENTES, ESTUDIANTES 
Y PADRES DE FAMILIA 
Dentro del desarrollo y puesta en marcha de la socialización y sensibilización, se 
pudo observar la participación e interés de los asistentes (estudiantes en estado 
de embarazo y madres recientes, acudientes de éstas estudiantes, docentes 
tutores, compañeros colaboradores) con respecto a la problemática de deserción 
escolar ocasionada por el embarazo adolescente, además de la importancia de 
realizar un seguimiento académico e integrar el protocolo institucional a la 
dinámica  del colegio. 
 
 
2.8.3 ANÁLISIS DEL DIÁLOGO CON ESTUDIANTES GESTANTES Y MADRES 
ADOLESCENTES SOBRE USO DE REDES DE APOYO 
Con el desarrollo y puesta en marcha del diálogo sobre el uso de redes de apoyo, 
se pudo identificar la importancia del trabajo conjunto y de la necesidad de las 
gestantes de encontrar en personas de su contexto el apoyo para continuar 
adelante con la etapa por la que están atravesando. Se dio claridad sobre las  
redes tanto internas como externas y se brindaron nuevos elementos para 




2.8.4  ANÁLISIS DE LA INCLUSIÓN DEL MÓDULO DE APOYO PARA 
ESTUDIANTES GESTANTES Y MADRES ADOLESCENTES EN LA 
PÁGINA  WEB DE LA INSTITUCIÓN 
Al introducir el módulo de apoyo en la página WEB, se pudo observar que el uso 
de elementos tecnológicos es interesante y llamativo para las estudiantes, 
mostraron gran interés en revisar las diferentes temáticas relacionadas con su 
estado y en participar en los foros que ellas mismas planteaban alrededor del 
embarazo adolescente; además se observó que estaban pendientes de revisar la 
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página continuamente con el fin de ver elementos nuevos que eran introducidos 
allí. Finalmente, como en el módulo encontraban el protocolo institucional y los 
acuerdos que había realizado también eran revisados para mantenerse al día con 
los compromisos adquiridos. 
 
 
2.9  PERTINENCIA Y VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La pertinencia y validación de la propuesta comprende los análisis de la evaluación 
de las actividades del proyecto por parte de los participantes y de la encuesta final 
aplicada a docentes, estudiantes gestantes y acudientes. 
 
Actualmente se evidencian los siguientes avances: 
* Embarazo: La estudiante a quien se le ha acompañado en su proceso a través de 
la aplicación del protocolo institucional, de las redes de apoyo interna y del 
seguimiento académico; demostró mejoría en sus desempeños académicos, 
pasando de tres asignaturas reprobadas (arte, educación física e informática) en 
primer bimestre (momento en el que se conoce su estado de embarazo), a reprobar 
una sola asignatura en el segundo bimestre cuando se ponen en marcha las 
diferentes fases del proyecto. Además de observarse mejoría en el apoyo familiar e 
institucional en comparación con los resultados académicos y el acompañamiento 
evidenciado en estudiantes en gestación antes de la implementación del proyecto. 
(Ver ANEXO 30. Tabla 19. Resultados académicos primer semestre 2016 de 
estudiante en estado de embarazo) 
 
* Incapacidad: La estudiante a quien se le ha acompañado durante la incapacidad 
por parto ha podido continuar con sus procesos académicos gracias a la claridad 
que el proyecto brinda, a través del protocolo institucional, sobre las 
responsabilidades de los diferentes actores educativos. El acompañamiento del  
compañero colaborador y del docente tutor ha servido para que el momento de 
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reintegro a clases sea más sencillo, pues tiene claridad sobre los procesos a seguir 
para continuar y mantener sus desempeños académicos.  (Ver ANEXO 31. Muestra 
de algunos formatos de acuerdo evaluativos docentes – estudiante en incapacidad 
materna 2016).  
 
* Maternidad: En el caso de la estudiante que dio a luz el año lectivo anterior, se 
ha logrado su permanencia en el sistema educativo, gracias al acceso a las redes 
de apoyo externa (jardín infantil de la Secretaría de Integración Social) que se han 
encargado de la atención del bebé mientras la estudiante asiste a su jornada 
escolar. Además, con la ayuda de las redes de apoyo interna y del módulo de  
apoyo en la página web del colegio, se evidencia una mejoría en los desempeños 
académicos de la estudiante en comparación con los obtenidos durante su tiempo 
de gestación, antes de iniciar con la implementación del proyecto (Ver ANEXO 10. 
Análisis de caso 2: Estudiante Barrera Marín, Tatiana y ANEXO 32. Tabla 
20.Resultados académicos primer semestre 2016 de madre-estudiante) 
 
Ahora bien, con el fin de validar la propuesta de seguimiento académico implantada, 
es decir, el proyecto “Soy madre, soy estudiante: Salgo adelante”, se aplicó una 
encuesta de seguimiento y evaluación a los mismo grupos focales del diagnóstico 
(Ver ANEXOS 33 y 34. Encuesta final y Análisis de resultados de la encuesta final), 


























La tendencia en los tres grupos es que ven 
cómo  el embarazo y la maternidad 
adolescente puede ser causa de deserción 
escolar; además están de acuerdo con que 
las adolescentes madres y gestantes 
continúen sus estudios. 
Los encuestados  consideran que el proyecto “Soy madre, soy 
estudiante: Salgo adelante” facilita la permanencia de las 
estudiantes madres y/o gestantes en el colegio; aunque algunos 
de ellos reconocen que el proyecto no es suficiente para que esa 









Lo que más prevalece en los grupos de 
encuestados es que los desempeños 
académicos y la calidad educativa de las 
estudiantes madres y gestantes se 
perjudican a consecuencia del embarazo 
adolescente. 
También consideran que la ausencia de 
las estudiantes durante los periodos de 
gestación y post parto genera vacíos 
conceptuales, moderados o 
significativos. 
Los encuestados confirman que las 
estudiantes favorecen su calidad de vida 
al permanecer en la escuela y continuar 
con sus procesos académicos. 
La tendencia en el grupo es que la calidad educativa de las 
estudiantes gestantes y madres adolescentes  vinculadas al 
proyecto “Soy madre, soy estudiante: salgo adelante” se afecta de 
forma mínima cuando deben alejarse transitoriamente de sus 
procesos académicos.  
Además, se manifiesta que los vacíos conceptuales de las 
estudiantes vinculadas al proyecto “Soy madre, soy estudiante: 
salgo adelante”, que se generan debido a la ausencia durante sus 
procesos de gestación y postparto son mínimos y no afectan sus  
resultados y desempeños académicos. Esto debido a que es 
perceptible el hecho de que el proyecto proporciona elementos 
para reducir dichos vacíos ; lo que a su vez hace que se favorezca 
la continuidad de los procesos académicos de las estudiantes 









La inclinación de los encuestados es que 
no existen procesos académicos 
exclusivos o diferenciales para las 
estudiantes madres o gestantes; y a su 
vez, se unen a la percepción de la 
importancia  de manejar procesos 
académicos institucionales especiales 
con ellas. 
Prevalece el reconocimiento de un proceso académico diferente 
para las estudiantes gestantes y madres adolescentes, es decir, el 
reconocimiento del proyecto “Soy madre, soy estudiante: salgo 
adelante”, que es descrito como “un apoyo y/o ayuda para las 
estudiantes embarazadas o que tienen hijos pues dice qué hacer 
(pasos o procedimientos) para sacar las notas con los profesores”. 
También se evidencia por parte del grupo de encuestados cómo 
el proyecto brinda oportunidades y proporciona elementos para 
fortalecer el rendimiento académico de las estudiantes madres o 
en embarazo  
En este momento, la comunidad reconoce  unos lineamientos 
claros para la atención académica de las estudiantes gestantes 
y/o madres adolescentes durante su período de gestación, parto y 
postparto. 
Cuadro 13. Comparativo de los resultados de la encuesta diagnóstica y la encuesta final 
Fuente: Autoras. Basado en las Encuestas diagnósticas (2015) y finales (2016) a docentes, padres de familia 
y estudiantes del colegio Antonio Nariño. 
 
Por último, se comparan las estadísticas institucionales de deserción escolar 
asociadas al embarazo adolescente:   
 
2013 – 2015 
(Antes del 
proyecto) 
2015 – 2016 
(Después del 
proyecto)  
N. Estudiantes gestantes y/o madres 
adolescentes 
35 4 
Porcentaje de deserción 48% = 17 est. 0% 
Tabla 4. Comparación estadística de estudiantes gestantes y madres adolescentes asociados a 
deserción y reprobación escolar 2013 – 2015 / 2015 – 2016 
Fuente: Autoras. Basada en el informe del departamento de orientación de las tres jornadas del Colegio 





Como se aprecia en la tabla, si bien el número de estudiantes en estado de 
gestación disminuyó, a la fecha todas ellas están vinculadas al proyecto de gestión 
de seguimiento académico “Soy madre, soy estudiante: salgo adelante” y ninguna 
ha abandonado su proceso educativo: lo que demuestra que el proyecto hasta el 




2.10 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 2 
 
Con la aplicación de la propuesta y el posterior análisis del diagnóstico con relación 
a la encuesta  y el análisis documental final se  logró  evidenciar que los resultados 
favorecieron la permanencia de las estudiantes gestantes en la institución, se 
realizó un seguimiento académico y se organizó un protocolo institucional que 
brindó los lineamientos para el tratamiento académico de las gestantes 
embarazadas y/o madres adolescentes. 
 
La propuesta planteó un modelo de mejoramiento en la gestión Académica puesto 
que a través del componente de Seguimiento Académico se intervinieron  aspectos 
que facilitaron la interacción del trabajo entre docentes, padres y estudiantes 
gestantes y/o madres adolescentes abordando temáticas relacionados con la 














A partir del diagnóstico realizado en el trabajo de investigación del Colegio Antonio 
Nariño IED se pudo concluir que no se evidencia un trabajo de Gestión Académica 
que permita la retención escolar a través del seguimiento Académico  con las 
estudiantes gestantes y/o madres adolescentes; lo que demostró la necesidad de 
crear una propuesta de Gestión para el acompañamiento académico de las 
estudiantes en este estado. 
 
Este trabajo de investigación desarrollado con las estudiantes, acudientes o padres 
de familia y docentes se diseñó desde el componente del Seguimiento Académico 
y permitió la implementación del proyecto: “SOY MADRE, SOY ESTUDIANTE: 
SALGO ADELANTE”, el cual favoreció la retención escolar de las gestantes y/o 
madres adolescentes de la institución; brindando unos lineamientos claros en la 
institución y se generaron cambios que llevaron a una mayor responsabilidad y 
compromiso por parte de los miembros de la comunidad educativa 
 
Para el diseño de la propuesta se tomó como modelo de gestión el PHVA dado que 
es una  herramienta de mejoramiento continuo, el cual permite revisar cada una de 
las etapas en  la propuesta de Gestión, analizar la pertinencia y evaluar el impacto 
en la institución educativa. Además se fortaleció el trabajo colaborativo que permitió 
la formación de equipos heterogéneos, lo que aportó a la construcción de 
conocimientos partiendo de saberes propios y llevándolos a un conocimiento 
colectivo, contribuyendo así a la obtención de logros comunes. 
 
El proyecto “SOY MADRE, SOY ESTUDIANTE: SALGO ADELANTE” tuvo un 
impacto positivo en el Colegio Antonio Nariño, que se demuestra en los resultados 
obtenidos en su fase piloto,  por lo cual fue aprobado por el Consejo Académico  
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para ser presentado y socializado en la semana institucional e incluida en el Manual 
de convivencia del año 2017. 
 
Cabe resaltar que el proyecto “SOY MADRE, SOY ESTUDIANTE: SALGO 
ADELANTE”  es de gran significancia y ésta se manifiesta a través de  la  
corresponsabilidad entre docentes, estudiantes y familias; lo cual implica 
transformar los procesos existentes para la atención académica de las estudiantes 
gestantes y/o madres adolescentes; de esta manera la propuesta puede 
consolidarse como un proyecto capaz de aportar significativamente a su formación 
académica y brindar la posibilidad de hacer partícipes a todos los miembros de la 
comunidad educativa en la conformación de espacios que permitan la continuidad 
académica de las estudiantes. 
 
Finalmente, con este trabajo el equipo investigador se permitió reconocer y 
comprender la rigurosidad de una investigación, y cómo con ella, se pueden 
fortalecer y gestionar los  procesos académicos, en beneficio de la institución y de 


















Es necesario en las instituciones educativas incluir propuestas  novedosas que 
fortalezcan los procesos académicos de los grupos con diferencias en sus 
dinámicas de aprendizaje; se deben crear espacios que permitan motivar la 
permanencia de dichos grupos en el sistema educativo con el fin de mejorar su 
desarrollo académico, cognitivo y social. 
 
La propuesta de Seguimiento Académico “SOY MADRE, SOY ESTUDIANTE: 
SALGO ADELANTE” requiere gran responsabilidad del docente tutor para liderar 
los procesos de análisis y reflexión en las diferentes etapas propuestas; así mismo 
es importante la participación comprometida y  conjunta de las familias y 
compañeros para la obtención de los resultados adecuados. 
 
La vinculación de todos los docentes en las diferentes dinámicas institucionales 
favorece el alcance de los objetivos propuestos en los proyectos, y por esto se 
hace necesario el trabajo colaborativo, participativo y consciente, alcanzando así 
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ANEXO 1  
Gráfico 1. América Latina (7 países): Evolución del porcentaje de madres por edad simple y 
total, mujeres de 15 a 19 años, censos de las tres últimas rondas. 
Fuente: Autoras. Basado en CELADE: División de población de la CEPAL – Folleto Reseñas 




Gráfico 2. Causas de deserción femenina en Colombia 
Fuente: Autoras. Basado en SARMIENTO Gómez, Alfredo. Una estrategia para aumentar la 




Cuadro 14.  Eje de educación sexual – Colegio Antonio Nariño IED 


















2013 4 100% 2 50% 
2014 4 100% 1 25% 
2015 6 100% 4 66% 
 
Tabla 4. Estadística de estudiantes gestantes y madres adolescentes asociados a deserción y 
reprobación escolar. 





2013 3 100% 2 67% 
2014 4 100% 2 50% 
2015 7 100% 3 43% 
 
NOCHE 
2013 2 100% 1 50% 
2014 2 100% 0 0% 
2015 3 100% 2 67% 
TOTAL 
GENERAL 





Gráficos 3 y 4. La espiral de ciclos de la investigación acción – Dimensiones de la investigación – 
acción 
Fuente: BISQUERRA ALZINA, Rafael. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA. 
























Encuesta 1. Encuesta a estudiantes del sexo femenino del colegio Antonio Nariño; 

















Encuesta 2. Encuesta a padres de familia del colegio Antonio Nariño; Jornadas 






















Encuesta 3. Encuesta a Docentes de secundaria del colegio Antonio Nariño; 























Análisis de caso 1. Estudiante Alvarado Ruíz, Yallyann Arabelly grado 
1101 – 2014 
Tabla 5. Resumen de notas primer semestre 2014 
Fuente: Consolidados de notas segundo bimestre colegio Antonio Nariño JT 2014 
Tabla 6.  Certificado de notas finales 





Análisis de caso 2. Estudiante Barrera Marín, Tatiana Valentina grado 802 – 2014/ 
902- 2015 
Tabla 7. Resumen de notas año 2014 
Fuente: Consolidados de notas cuarto bimestre colegio Antonio Nariño JT 2014 
 
 
Tabla 8. Resumen de notas año 2015 





Análisis de encuestas a estudiantes, padres y docentes con relación a deserción 
y continuidad escolar, seguimiento académico y gestión académica. 
 
Gráfico 5. Encuesta a estudiantes sobre deserción y 
continuidad escolar 
 






PREGUNTA ITEM DE 
RESPUESTA 
1.   ¿Dejaría Ud. de 




2. ¿Está de acuerdo 
con que las 
adolescentes 













Tabla 9. Preguntas  relacionadas con 
la  Deserción escolar - Estudiantes 
PREGUNTA ITEM DE 
RESPUESTA 
1. ¿Cree que el embarazo afecta 
el rendimiento escolar? 
SI 58% 
NO 42% 
2. ¿Considera que se afecta la  
calidad educativa  de las 
estudiantes gestantes y madres 
adolescentes cuando se alejan 




3. ¿Cree que las estudiantes 
gestantes y madres adolescentes 
al continuar con sus procesos 




4. ¿Considera que la ausencia de 
las estudiantes durante sus 
procesos de gestación y post 















post parto son: 
Mínimos y no afectan 




Moderados y pueden 










Tabla 10.  Preguntas relacionadas con el 







































PREGUNTA ITEM DE 
RESPUESTA 
1. ¿Sabe si existe un 
proceso académico 
diferente en el  
colegio para las 
estudiantes 







2. Si contestó NO, 
¿Considera 
importante la 
existencia de un 
proceso académico 
diferente para las 
estudiantes 





Tabla 11.  Preguntas relacionadas con 





Gráfico  8 .Encuesta a padres de 









PREGUNTA ITEM DE 
RESPUESTA 
1.  ¿Dejaría Ud. estudiar a su 
hija si quedara embarazada? 
SI 71.4% 
NO 28.6% 
2. ¿Está de acuerdo con que 





3. ¿Considera que el 
embarazo adolescente puede 




Tabla 12. Preguntas  relacionadas con 













































































PREGUNTA ITEM DE 
RESPUESTA 
1.¿Cree que el 




2. ¿Considera que se 
afecta la  calidad 
educativa  de las 
estudiantes gestantes y 
madres adolescentes 
cuando se alejan 




3. ¿Cree que las 
estudiantes gestantes y 
madres adolescentes al 
continuar con sus 
procesos académicos 




4. ¿Considera que la 
ausencia de las 
estudiantes durante sus 
procesos de gestación y 


















Mínimos y no 



















Tabla 13.  Preguntas relacionadas 
con el seguimiento académico- 































PREGUNTA ITEM DE 
RESPUESTA 
1. ¿Está de acuerdo con que 




NO     3,1% 
2. ¿Considera que el 
embarazo adolescente puede 




Tabla 15. Preguntas  relacionadas con 


















PREGUNTA ITEM DE 
RESPUESTA 
1. ¿Sabe si existe 
un proceso 
académico 
diferente en el  










2. Si contestó NO, 
¿Considera 
importante la 
existencia de un 
proceso 
académico 







Tabla 14.  Preguntas relacionadas 















PREGUNTA ITEM DE 
RESPUESTA 
1.¿Cree que el 




2. ¿Considera que se 
afecta la  calidad 
educativa  de las 
estudiantes gestantes y 
madres adolescentes 
cuando se alejan 




3. ¿Cree que las 
estudiantes gestantes y 
madres adolescentes al 
continuar con sus 
procesos académicos 




4. ¿Considera que la 
ausencia de las 
estudiantes durante sus 
procesos de gestación y 


















Mínimos y no 



















Tabla 16.  Preguntas relacionadas 



























Gráfico 12. Encuesta a docentes 












Gráfico 13. Encuesta a Docentes 
sobre la gestión académica 
 
PREGUNTA ITEM DE 
RESPUESTA 
1. ¿Sabe si existe un 
proceso académico 
diferente en el  colegio 
para las estudiantes 





importante la existencia 
de un proceso 
académico diferente 
para las estudiantes 




Tabla 17.  Preguntas relacionadas con la 
































Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 
gratuita… La instrucción elemental será obligatoria… 
La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 




del Niño, 198988 
“Los Derechos del Niño son derechos económicos, sociales y culturales, 
tales como el derecho a la educación, el derecho a una calidad de vida 








Los derechos a la educación, la capacitación y la información pública son 
esenciales para promover y lograr relaciones estables y armoniosas entre 
comunidades, así como para consolidar la comprensión mutua, la tolerancia 
y la paz. La Conferencia recomendó a los Estados que hicieran esfuerzos 
para erradicar el analfabetismo y que orientaran la educación hacia el  pleno 
desarrollo de las personas, así como a fortalecer el respeto a los derechos 







Párrafo 3. Se destaca que todos tienen derecho a la educación, que deberá 
estar orientada hacia el pleno desarrollo de los recursos humanos y de la 
dignidad y el potencial humanos, con particular atención a la mujer y la 
niña… Se insta a la eliminación de todas las prácticas que discriminan 
contra la mujer y se afirma que la promoción de la igualdad y la equidad 
entre los géneros y la potenciación del papel de la mujer, la eliminación de 
todo tipo de violencia contra ella y la garantía de la capacidad de la mujer 
de controlar su propia fecundidad son piedras angulares de los programas 
relacionados con la población y el desarrollo. Se afirma también que los 
derechos humanos de la mujer y de la niña son una parte inalienable, 
integral e indivisible de los derechos humanos universales… … También 
incluyen su derecho a tomar  decisiones en materia de reproducción sin ser 
sometidos a discriminación, coerción ni violencia, según se establece en 
diversos documentos  de derechos humanos. En ejercicio de este derecho, 
deberán tener en cuenta las necesidades de sus hijos nacidos y futuros y 
sus obligaciones con la comunidad...” 
Párrafo 21, apartado b) “Satisfacer las necesidades de los jóvenes, en 
particular las mujeres jóvenes, con el firme apoyo, orientación y 
participación, cuando proceda, de los padres, las familias, las comunidades, 
las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, invirtiendo en 
la elaboración y ejecución de planes nacionales, regionales y locales. En 
este contexto, debe otorgarse prioridad a programas como educación, 
oportunidades para la generación de ingresos, formación profesional y 
servicios de salud, incluidos los relacionados con la salud sexual y 
reproductiva... 
                                                          
87ONU Declaración Universal de Derechos Humanos.1948. 
88ONU Declaración de los Derechos del Niño.1989 
89ONU. Resultados sobre los derechos humanos. Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos. Viena, 14 al 25 de junio de 
1993. Disponible en <http://www.un .org/es/development /devagenda/ humanrights.shtml 












Dentro de los compromisos adquiridos se encuentra: Promover y lograr los 
objetivos del acceso universal y equitativo a la educación y el acceso de 







Se establecieron una serie de objetivos estratégicos, entre los  cuales se 
encuentra: “Los gobiernos, las instituciones educativas y las comunidades 
deben: 
* Asegurar la disponibilidad de una amplia gama de programas educativos 
y de formación que lleven a las mujeres y las niñas a la adquisición 
permanente de conocimientos y capacidades necesarios para vivir, 
contribuir y beneficiarse en sus comunidades y las naciones; 
* Proporcionar apoyo para el cuidado de sus hijos y otros servicios, que 
permitan a las madres continuar con sus estudios; 
* Crear educación flexible, programas de capacitación y reeducación que 
faciliten la transición entre las actividades de las mujeres en todas las 





En la que se establece: Garantizar el acceso universal a servicios de salud 
para adolescentes y a una educación sexual integral, privilegiando el trabajo 
y la coordinación intersectorial, en el marco de los derechos sexuales y 








El comité de las Naciones Unidas insta a los países miembros a desarrollar 
acciones que empoderen a las mujeres: 
Art.10: Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para 
eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de 
derechos con el hombre en la esfera de la educación y en particular para 
asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: 
f) La reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la 
organización de programas para aquellas jóvenes y mujeres que hayan 
dejado los estudios prematuramente… 
 Cuadro 15. Marco normativo internacional 





                                                          
91ONU. Resultados sobre los derechos humanos. Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social. Copenhague,  11 al 12de marzo de 
1995. .  Disponible en  <http://www.un.org/es/development/devagenda/social.shtml> 
92ONU MUJERES. Conferencias mundiales sobre la mujer. Cuarta conferencia mundial sobre la mujer. Beijing, 1995. Objetivo 
estratégico B: Educación y Capacitación para la mujer. Objetivo estratégico n. 6. - .  Disponible en  
<http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/educa.htm> 
93COLOMBIA. DECLARACIÓN DE MEDELLÍN SOBRE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES DEL ÁREA ANDINA.Medellín,1 de 
septiembre de 2011. Numerales 6 y 10. Disponible en 
<http://www.orasconhu.org/sites/default/files/Declaracion%20de%20Medellin%20PEA.pdf> 



















Art. 44. Se estipula dentro de los derechos fundamentales de los niños, 
el derecho a la educación y la cultura y se convalidan los derechos a 
ellos otorgados en otras leyes y en los tratados internacionales 
ratificados por Colombia. De igual manera  se destaca que la familia, la 
sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño 
para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de 
sus derechos. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos 
de los demás. 
 
Art. 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación 
integral… 
 
Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio 
público que tiene una función social… El Estado, la sociedad y la 
familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre 
los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, 
un año de preescolar y nueve de educación básica… Corresponde al 
Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 
educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de 
sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los 
educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar 
a los menores las condiciones necesarias para su acceso y 
permanencia en el sistema educativo…  
Ley 115 de 1994, 
Ley General dela 
Educación96 
Art. 5. Fines de la educación. La educación se desarrollará atendiendo 
a los siguientes fines: 1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más 
limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el 
orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, 
psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y 










Art. 4: El servicio de educación básica. Todos los residentes en el país 
sin discriminación alguna… También podrá recibirse, sin sujeción a 
grados y de manera no necesariamente presencial, por la población 
adulta o las personas que se encuentren en condiciones excepcionales  
debido  a su condición  personal  o  social, haciendouso del Sistema 
Nacional de Educación masiva y las disposiciones que sobre 
validaciones se promulguen. En cualquier circunstancia, cuando 
desaparezcan tales condiciones o hayan sido superadas 
razonablemente, estas personas, si se encuentran en la edad entre los 
cinco y los quince años, deberán incorporarse al grado de la educación 
formal que se determine por los resultados de las  pruebas de validación 
de estudios previstos en el artículo 52 de la Ley 115 de1994. 
 
                                                          
95COLOMBIA. Constitución política de Colombia 1991. 
96COLOMBIA. Ley general de educación. Ley 115 de Febrero 8 de1994. 







Mediante el cual se establecen las metas y propuestas para el logro de los 
objetivos de desarrollo del milenio, entre ellas las  relacionadas con el logro 
de educación básica universal: 
7. Implementación de sanciones al incumplimiento de la norma de 







Ley 1098 de 2006, 
Código de la 
Infancia y 
Adolescencia99 
Art. 1°. Finalidad. Este código tiene por finalidad garantizar a los niños, a 
las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que 
crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de 
felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad 
y la dignidad humana, sin discriminación alguna. 
 
Art. 2°. Objeto. El presente código tiene por objeto  establecer normas 
sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas 
y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades 
consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, 
en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento. 
 
Art. 8°. Interés superior de  los  niños,  las  niñas  y  los adolescentes. Se 
entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo 
que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y 
simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, 





Plan decenal de 
Educación 2006- 
2016100 
Tema 2: Educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía: 
Derechos,   protección,   promoción  y población vulnerable  con 
necesidades educativas especiales Aplicar políticas intra e intersectoriales 
para el respeto y la restitución del derecho a una educación con calidad 
de todos los grupos poblacionales vulnerables, mediante la adopción de 
programas flexibles con enfoques diferenciales de derechos. 
Tema 3: Renovación pedagógica y uso de las TIC en la educación 
Innovación pedagógica e interacción de los actores educativos Construir 
e implementar modelos educativos y pedagógicos innovadores que 
garanticen la interacción de los actores educativos, haciendo énfasis en 
la formación del estudiante, ciudadano del siglo XXI, comprendiendo sus 
características, necesidades y diversidad cultural. 
 
Cuadro 16. Marco normativo nacional 





                                                          
98CONPES DOCUMENTO social 91. “Metas y estrategias de Colombia para el logro de los objetivos de 
desarrollo del milenio 2015”. Marzo 14 de 2005.  Disponible en <http://www.colombiaaprende 
.edu.co/html/familia/1597/articles-305252_compes091.pdf> Consultado. Marzo 17 de  2015. 
99COLOMBIA. Código de la infancia y la adolescencia .Ley 1098 de Noviembre 08 de 2006. P. 1 a 3 














































 Fase 1 Docentes, Adoptemos el proyecto. Taller de  Socialización y 







Fase 1  Estudiantes madres y gestantes, Conozcamos nuestro nuevo estado. 






































Fase 1 Estudiantes madres y gestantes. Taller de Socialización y sensibilización del 








 Fase 1 Padres y/o acudientes, Conozcamos el proyecto “Soy madre, soy 









Fase 1 Padres y/o acudientes, Conozcamos el proyecto “Soy madre, soy 































Fase 1 Compañeros colaboradores, Conozcamos el proyecto “Soy madre, soy 











Fase 2 Docentes, Acudientes, Compañeros colaboradores, Comprendamos 







































































 Fase 2 Docentes – estudiante, Comprendamos nuestras responsabilidades. 






ENTIDAD DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO 
BIENESTAR 
FAMILIAR ICBF 
A través de los Centros Zonales, Regionales o 
Seccionales, le brindará la orientación y ayuda 
necesaria:  
* Programa de protección a la madre y al niño 
(a) que está por nacer: Brinda protección y 
atención especializada a la madre gestante y 
al hijo que está por nacer.  La madre es 
ubicada en una Casa de Madres Gestantes y 
Lactantes o Casa de Madre Soltera, donde se 
le ofrece apoyo para el desarrollo armónico e 
integral del niño desde su gestación.  
Además se realizan actividades que permiten 
desarrollar la función socializadora a través del 
fortalecimiento del vínculo afectivo entre 
padre, madre, hermanos y demás miembros 
de la familia.  
* Hogares Fami: (familia-mujer-infancia), cuyo 
propósito es apoyar a las familias en desarrollo 
que tienen mujeres gestantes, madres 
lactantes y niños  o niñas menores de dos 
años, realizando actividades que permitan 
mejorar su función socializadora y fortalezcan 
la participación del padre, madre y hermanos 
en el desarrollo del niño o niña, desde su 












Profamilia Joven es atención integral y 
exclusiva a adolescentes y jóvenes entre 13 y 
21 años, a través de servicios asistenciales en 
salud sexual y salud reproductiva y educación 
en sexualidad con respeto a sus derechos 
sexuales y reproductivos y privacidad, sin 





Nacional: Calle 34 
No. 14 -52 
Teusaquillo 
 
Avenida 1 de 
Mayo N° 38 – 41 
Sur Kennedy  
 
Avenida Caracas 




339 09 00  
FUNDEA Organización que atiende adolescentes 
embarazadas de estratos 1, 2 y 3, y a sus 
familias, de diferentes localidades de Bogotá.  
Esta entidad tiene como fin  transformar las 
vidas de las mujeres en gestación, sus hijos y 
el mismo núcleo familiar. Igualmente, buscan 
aminorar los riesgos biológicos, sociales y 
económicos a los que se enfrentan las 
menores embarazadas, porque la mayoría no 
cuenta con la información y preparación 
necesaria para tener un bebé sin 
contratiempos y en muchos casos no tienen el 
apoyo de su pareja. 
Correo 
electrónico: fundeacolombia@yahoo.com  
Calle 91 A No. 43 









LA MADRE Y EL 
NIÑO  
La Casa de la Madre y el Niño es una 
fundación sin ánimo de lucro, dedicada a 
brindar a niños y niñas desprotegidos y a 
mujeres embarazadas, un hogar donde 










encuentren bienestar, cuidado especializado, 




OJOS TIERNOS  ONG de Infancia y juventud en Bogotá  
 
  
Cra. 79 No.10 D -






Se atienden madres adolescentes gestantes 
que tengan 17 años o menos y que hayan sido 
rechazadas por sus familias o por la sociedad 
por su estado y que no cuenten con los 
suficientes recursos económicos para 
apoyarlas con posibilidades de vivienda, 
alimentación, capacitación y/o atención 
médica (psicológica, nutricional y terapéutica) 
para la joven y su hijo, sin costo alguno.   
Esta fundación no es un centro de adopción, 
es un proyecto de un grupo de profesionales y 
benefactores con experiencia en estos casos, 
que voluntariamente buscan el bienestar de 








310 3173867  
FUNDACIÓN 
PROTEGER 
A MAMÁ  
Fundación con el fin de apoyar a las madres 






 Dirección  
Cra. 24 40-34  
2443602  
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ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO INSTITUCIONAL PARA
LA ATENCIÓN ACADÉMICA DE LAS ESTUDIANTES
GESTANTES Y MADRES ADOLESCENTES
REVISIÓN DEL PROTOCOLO INSTITUCIONAL
APROBACIÓN DEL PROTOCOLO INSTITUCIONAL
FASE 1  DOCENTES: ADOPTEMOS EL PROYECTO
FASE 2 DOCENTES: COMPRENDAMOS LAS
RESPONSABILIDADES
FASE 3 DOCENTES: REVISEMOS NUESTROS RESULTADOS
FASE 1  ESTUDIANTES: ADOPTEMOS EL PROYECTO
FASE 2 ESTUDIANTES: COMPRENDAMOS LAS
RESPONSABILIDADES
FASE 3 ESTUDIANTES: REVISEMOS NUESTROS
RESULTADOS
FASE 1  ACUDIENTES: ADOPTEMOS EL PROYECTO
FASE 2 ACUDIENTES: COMPRENDAMOS LAS
RESPONSABILIDADES
FASE 3 ACUDIENTES: REVISEMOS NUESTROS
RESULTADOS
FASE 1  ESTUDIANTES COLABORADORES: ADOPTEMOS
EL PROYECTO
FASE 2 ESTUDIANTES COLABORADORES:
COMPRENDAMOS LAS RESPONSABILIDADES
FASE 3 ESTUDIANTES COLABORADORES: REVISEMOS
NUESTROS RESULTADOS
DIALOGO CON ESTUDIANTES GESTANTES Y MADRES
ADOLESCENTES SOBRE USO DE REDES DE APOYO
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DEL
DIÁLOGO
INCLUSIÓN DE UN MODULO DE APOYO PARA
ESTUDIANTES GESTANTES Y MADRES ADOLESCENTES EN












































RESPONSABLES CANTIDAD TIEMPO 
(DIAS) 
RESPONSABLES   
ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO INSTITUCIONAL PARA 
LA ATENCIÓN ACADÉMICA DE LAS ESTUDIANTES 
GESTANTES Y MADRES ADOLESCENTES 
1 45 Equipoinvestigador 1 60 Equipoinvestigador DISEÑAR COMO UNA CARTILLA USAR HERRAMIENTA 
WEB  
REVISIÓN DEL PROTOCOLO INSTITUCIONAL 2 15 Comité Académico y 
Consejo Académico 
2 30 Comité Académico y 
Consejo Académico 
INCLUIR CLARAMENTE LA FORMA  EN 
QUE LOS DOCENTES  EVALUARAN A 
LAS ESTUDIANTES  
COLOCAR IMÁGENES 
INSTITUCIONALES—
DEMORA EN REUNIONES 
APROBACIÓN DEL PROTOCOLO INSTITUCIONAL 2 15 ConsejoAcadémico 2 30 ConsejoAcadémico SERÁ TRABAJADO EN SEMANA 
INSTITUCIONAL DE DICIEMBRE, PARA 
APROBAR LA INCLUSIÓN EN EL 
MANUAL DE CONVIVENCIA 2017 
NECESARIA APROBACIÓN 
DEL CONSEJO DE 
MAESTROS—DEMORA 

























FASE 1  DOCENTES: ADOPTEMOS 
EL PROYECTO 
1 5 Equipoinvestigador 1 5 Equipoinvestigador  SE HIZO EN REUNIONES 
DE AREA 
FASE 2 DOCENTES: 
COMPRENDAMOS LAS 
RESPONSABILIDADES 
1 2 CoordinaciónAcadémica, 
docentes 
1 2 CoordinaciónAcadémica, 
docentes 
ORGANIZAR LAS CARPETAS Y QUE LAS 




FASE 3 DOCENTES: REVISEMOS 
NUESTROS RESULTADOS 
2 5 Equipo investigador, 
coordinación Académica, 
docentes 
2 5 Equipo investigador, 
coordinación Académica, 
docentes 
 MAYOR COMPROMISO 
POR DOCENTES DE 
TODAS LAS 
ASIGNATURAS 
FASE 1  ESTUDIANTES: 
ADOPTEMOS EL PROYECTO 
1 5 Equipoinvestigador 1 5 Equipoinvestigador  CITADOS CON LOS 
PADRES Y/O 
ACUDIENTES 
FASE 2 ESTUDIANTES: 
COMPRENDAMOS LAS 
RESPONSABILIDADES 
1 2 Coordinación Académica, 
Estudiantes gestantes y/o 
madres adolescentes, 
docentes tutores 
1 2 Coordinación Académica, 




FASE 3 ESTUDIANTES: 
REVISEMOS NUESTROS 
RESULTADOS 
2 5 Equipo investigador, 
coordinación Académica, 
docentes 




FASE 1  ACUDIENTES: 
ADOPTEMOS EL PROYECTO 
1 5 Equipoinvestigador 1 5 Equipoinvestigador  CITADOS CON LAS 
ESTUDIANTES 
GESTANTES 
FASE 2 ACUDIENTES: 
COMPRENDAMOS LAS 
RESPONSABILIDADES 
1 2 Coordinación Académica, 
acudientes de gestantes 
y/o madres adolescentes, 
docentes tutores 
1 2 Coordinación Académica, 
acudientes de gestantes 
y/o madres adolescentes, 
docentes tutores 
  
FASE 3 ACUDIENTES: REVISEMOS 
NUESTROS RESULTADOS 
2 5 Equipo investigador, 
coordinación Académica, 
docentes 




FASE 1  ESTUDIANTES 
COLABORADORES: ADOPTEMOS 
EL PROYECTO 
1 5 Equipoinvestigador 1 5 Equipoinvestigador   




1 2 Coordinación Académica, 
compañeros  de gestantes 
y/o madres adolescentes, 
docentes tutores 
1 2 Coordinación Académica, 
compañeros  de gestantes 
y/o madres adolescentes, 
docentes tutores 
  
FASE 3 ESTUDIANTES 
COLABORADORES: REVISEMOS 
NUESTROS RESULTADOS 
2 2 Equipo investigador, 
coordinación Académica, 
docentes 















RESPONSABLES CANTIDAD TIEMPOS 
(DIAS) 
RESPONSABLES   
DIALOGO CON ESTUDIANTES GESTANTES Y MADRES 
ADOLESCENTES SOBRE USO DE REDES DE APOYO 
1 1 Equipo investigador, 
coordinación académica, 
Docentes  





AUMENTAR LA CANTIDAD DE CHARLAS O 
AUMENTAR EL TIEMPO DE CADA UNA 
 
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DEL 
DIÁLOGO 




tutores, acudientes y 
estudiantes 
colaboradores 











INCLUSIÓN DE UN MODULO DE APOYO PARA ESTUDIANTES 
GESTANTES Y MADRES ADOLESCENTES EN LA PÁGINA WEB 
DE LA INSTITUCIÓN 
1 40 Equipo investigador, 
docentes de informática 
y tecnología, docentes 
tutores 






INCLUIR INFORMACIÓN RELACIONADA 
CON EMBARAZO Y ADOLESCENCIA 
 




tutores, acudientes y 
estudiantes 
colaboradores 










MOTIVAR A LOS DOCENTES PARA 
INCLUIR SUS TEMÁTICAS EN MODULOS 
VIRTUALES 
BUSCAR JORNADAS 
DE CAPACITACIÓN EN 
EL 2017 
 






































































Tabla 19. Resultados académicos primer semestre académico 2016, estudiante López Vanegas 
Laura Camila 





Muestra de algunos formatos de acuerdos evaluativos docentes – estudiante en 






Tabla 20. Resultados académicos primer semestre académico 2016, estudiante Barrera Marín 
Tatiana Valentina 
















































































Análisis de encuesta final con relación a deserción y continuidad escolar, 








1. ¿Cree que el proyecto “Soy 
madre, soy estudiante: salgo 
adelante” facilita que las 
adolescentes madres y 
gestantes continúen 
estudiando?  
SI 77, 7% 
NO 22,2% 
Tabla 21. Preguntas  relacionadas con 
la  Deserción escolar 
 
PREGUNTA ITEM DE RESPUESTA 













de sus procesos 
académicos, su 
calidad educativa 













por su ausencia 
a la escuela 
durante sus 
procesos de 
gestación y post 
parto son: 
Mínimos y no afectan 




Moderados y pueden 












Tabla 22.  Preguntas relacionadas 
con el seguimiento académico 
 
Gráfico 16. Encuesta sobre deserción y 
continuidad escolar 































procesos académicos  la
calidad educativa se afecta










PREGUNTA ITEM DE 
RESPUESTA 
1  Considera 




















































Tabla 23.  Preguntas 
relacionadas con el seguimiento 
académico   
Gráfico 18. Encuesta sobre seguimiento académico 
 
PREGUNTA ITEM DE 
RESPUESTA 1. ¿Sabe si en la 
institución existe un 
proceso académico 
diferente para las 
estudiantes 


































NO SABE 0% 
4.En el proyecto 





para la atención 





durante su período 




NO SABE 22,2% 
Tabla 24.  Preguntas relacionadas 
con la gestión académica 
 












sus procesos académicos  la
calidad educativa se afecta






































































PREGUNTA ITEM DE 
RESPUESTA 















 De acuerdo 44,4% 
















El proyecto “Soy madre, 





de las estudiantes 



























Fase 3  Estudiantes madres y gestantes, Docentes tutores, padres de familia y/o 
acudientes, compañeros colaboradores. Formatos de verificación de acuerdos y 
compromisos. 
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